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M Á I ^ Ü t l A
Baldos?? áealíp y releve para <jr«ames-
Fabíií;atíÍ(S4 roda c|ase;dfe,^piatiDí
artisciáiy gran:
Depósito de cemento gíorí^ad y cales h|dráu-
cas ■■.i
culos ,,,
por álgünos fabíieáfti . 
en belleza, calidády. colorido, t 
Pídanse catálpgos ilustrado?.
:lii ¿¡luchó
4i jnu......  , , . ,
Exposición Márí^MS'de LárióS, 12.
Fábíiicá PuértOj 2.- -HALAGA.
ícumatismps crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura/ sífitts, etc. - , , ; i . ,
Asistencia espéciál. Exitos bien coñócldo)s;v. en é) 
Consultorio del
. 1 1 ^ , ,  i t é ' i f i i o  '
I A tás 4 étMáfflfeirteî Sóhié
Aguaselorurado-sódicasrsulfurasas, muyricas en materia QtgániGa.iTemperatura dqgs á40gradóse ¿é̂ îí.los distintos manantiales.
, Indlca(3^^para,;reumps,, gota, litiasis, dispepsias, dermatosis, bronquitis, histerismo, neurastenia,^eorea, neuralgias, parálisis, catarros 
crónicos. Eétas enferrnedades.en’tqdas su?,manifestaciones.- Xratamiento^e?pec¡al p.ara ISJ^Il/í,TÍ(,COS. Fricción^ mercuriales,!,baños de
Z v l j á #  Ó S  é | 1 i i ^ l u e a r i o  f i i & S  « O p j i l ó n i l o o  d o  A u d á t u c l s i
Parque, casino,,recreos,grandes hotqle,s._Instauran! con raesüdsindfependientes 
Mala; de p|imérá' 5 pesetas;'Idém de segtírid|'3f ihcluido; en ambos ql desayuno.
Victíií-ia»: de hranaáa y en eíu<Ini|lós» de Málaga. 
Grandes plantaciope|.
ITINERARIO: Caminos de hierro del Sur d| España y de Lorca á Baza;én esta última elación recogerán los coches del establecimiento á los señores viajeros.Para mús,informes,dirigirse.al Adníinistrador .en dÍcho;balnê  Jaan F, Alvares
tes ít'aíiános dé /fáp’útes, Ió.sirán*¿:é5es <|b
iífr/a/iV Ifeá Vblilntár^ Cdfétúiñd y  
EóÚpañíasfijásdéAírícu; 
í lo pruelm
la insignifícante proporción en que han e |-  
tratíp, los cuerpos que reeii-
piázo en la cómposición déí éjéf̂  ̂ fránces 
de Gasabianca. [j
No' pbdem'osy térMiháreístás cón;sTdei'áci0- 
nes sin agrá.fíécer al Sr. De Buén su alusión 
á la necesidad dé prbtegér las transacéipij^s
pa^sé a i^ n  4lái;̂ _de í |  ,s|tu¿roión extr^flaié 
inconstitucional de los 11.000 habitantes ci- 
Wil^s d ¿ i^ e l | |s i  sin, A y u ^ a ^ i^ t^  
cho electoral, y júzgados por .tribunales;mi-
do
J^ép^n rpzí^n d^ ,^er, ntfundain^^ñfq ie8|il; y  
. . .  quéun puerto ff|ncp,
Si por razones de vecindad é historia, Sé- dom óte es Melilla,¡ por una ley votada óó,
(«dei p i^ o cd í^ ré  te|,hqnibrf5;pübhci^
ff
pañoles todos los sucesos que se desarro 
lían éh el véciiío itnpéfió, es ihdudablé que
ios ásuritds deí'-Kiff ófrécé
culáf, nb sóM por p tá r  állí bhéláVadáS ñues 
tras posesiQhps, sího porque parece natural, 
sea en el ppryedlr el.cam^  ̂ úni^
co donde se éxti^ntidnfe’ iidéátrd fáz^ ñá- 
ciorfaiidad. :
Pocas veces habíase considerado esé pro- 
bíémá ritíéiíD' de üií diodo espéciál; y suerte, 
no pequeña, ha sidoque un politico tan in­
teligente y observador como el,Sr.,Dé Buéó, 
lo haya esMiadpi y jcopiprendidq de.modo 
tan adihirablej y ipuedetefPíTse, sin IiSonja 
alguna, que España está de enhorabuena 
desde el momento que distinguido sena-: 
dor republicano ha pláfíteddó* tn  la" Alta 
Cámara una cüéstióil tá í interesante,^y de
La sifuacióft nufesíra anta la ya crónica 
anárquíá dél Riff, dóWplibádá: con las: ocu­
paciones de M^f G bm y  Cabo dei. Agua, y 
con las iniciadas 0;¿pbtátio,hés .iíiínéras, la 
política que allí debemos segiiir en vista de 
esas luchas á láS püertaS' dé nuestras^plazas, 
todo aquello á‘̂ ue nqs obligan esas ocupa- 
donés, tíá’’sia6 éxpübáíb con gran conci­
sión, y profundo conocim iento, del asunto, 
’. D e B u éh y  teucno ganaría la eausa
eíla,<cQti el pudotQsp,flOípbré;de ..4r^ 
vérdaderos' derechos. ádüáiíéjrbs,jqaieiiacen 
imposible queiCQm.pita |a pla?^ española 
Con los mércádós del O éW y Silr dé ja AK 
gelia y^que Ip,s Jmponga una Corporádón 
nb rédobdUdápot híngória ley: la llamada 
Junta de Arbitrios.' v; , f
Los infsfé'sés. pe, É\uy
d d p c b n ío s .d e -^  qde pe
ellos nos preocupemos como dp; cosa;; pro­
pia
detros días tampo,cO lo meréciEíh la 
las que llevan este nombre. /
En España cOñsUíuyen un obstáculo á tan 
heímósaípenomíñáción, éi) píimet téphihp, los
(^ilistasy ulfrátebh^^ pof pq déélrltfs ca- 
tólmps, qué; tféhéb b% dp'^níá, lá
cori todos Iqs qué no piensen dóirfo élíosi por 
qhé sbnilQS,,úníóbs qi|é‘ ppáeéh. ía V̂tdad̂ ^̂ ^̂  En 
señtidp ppuéstO ContrádiCén éste Ips
violeritos, que sueñan en cátacíísmos ŷ í̂pataii- 
zas el día de un triunio apocalíptico que-tras-
torne de arriba abajo, en un abrir y cerrar de 
bfoS el píeSeiíte estado sociaL La escuela del 
respeto tiene pocos prosélitos en nuestro país, 
qué líevá todavía étf su áíms profúndaShUellas 
dé la antigua,inquisicióU. ;" ,
Ñuésífos paitidóS monárdUicoS se distinguen 
ppf su falta de, resp;e|o aV ciudadano cuanda 
confeccionan- las leyés, yJodavía más, cuando 
f las yulnerqn despar^anieníe. Educar laínueva 
ígenemclón, y la avieja, si, es .pbslbie, ép, eí pulto' 
al ¡derecho ajeno desde arriba, desde abajo y 
desde el mismo hiVel, envolviendo la sociedad 
én una atmosfera de mütuo respeto, ésto e | 
preparar y hacer viable la venldeía Repübliiii.
p o r e lS r
de Españaíen; Afítea si epnsiguiera. del mi­
nistro dé'Esíadp decla.rac,ipne,s,.niás concre­
tos sobré la conducta que , G ob ierno ,es­
pañol ha dé seguir árite‘'’néc;^b^;’« é  ».tánfa, 
transcendencia y  que tan dirécíániénté nos 
afectan. Si estás declaracíoTiéSi no se;haéen, 
ó si actos de, gobierno. ^no dem uestran otra 
cosa, quedará probado que Carecemos de 
orientocióñ'en nuestra política africana, que  
confundimos tá prüdénciá cPir ia  pdSiVidad 
é ihdiferéncia y  qué es inútil querer
encauzar lás energías socíaleá' y  económ i­
cas hacia M a V c y e o s , l u e g o  en 
lamentable abandono. ; <
Muy atinadas han sido así m ism o la s  indi­
caciones que el denadpr repubiieano ha he­
cho sobre lo que sigílífícan, y  á lo  que: nos 
obligan, laá ocüpácionés de la Mar Ghica y 
Cabo dél, Agú^, ‘y  nada berderR  el Gobier­
no én topiár nota dé ^ella?, y  pro^^  ̂ po­
nerlas en práéíifca. Y  'db nq ha 
que ¿pensar sérlam eñte eñ é l ájbáñdonb de 
posesiones que.nos.! acarrean, g asto s dé Coh- 
sideración ,y debilitan la  guarniciónxie |Vle- 
Silla. ' •
No püédé Satisfacer á nadie qne conpzca
'̂  'Ll¥áÍsá^ Gohffa el Ayuntamiento enftá, al 
parecer, en una; nueva láse. Durante todo el 
día dé ayer córrío él rumor, con visos de, vé' 
fosimiJitudí d e  quê  ̂ parajiqyf.,á^ las'treÁe^ 
citados án,té'eíjuézáspéciál,tes:p^^ 
dé los conbéiales suspensos y sugelos á pro­
ceso, aSad^ndosé; que la citación tiene por 
objeto coínunicáílés él sobreseimiento de la 
causa,*pór lo que respecta á los ediles, si­
guiendo aquélia,, confra e! als^Jde, el arquitec­
to, el sobrestante y el aparejador. ,
B é  é q n fif i | |r ^ a a  éspeéÍé/¿no por e vol­
verán íbs.munfcipes ,a! Áyúntarnlchíb, pués si- 
guen suspfensps .ef! su s  cargos y afectos á las 
‘resp&nsaíniídade.s que' nuevamente pudieran 
derivárse de la  continuación del sumario*. .
Hoy sabremos lo que hay de verdad en to-; 
do;esíq.^. . . , ■
,jffiiP̂i!¿»wmaga(saBs»aiiaaÉaBK8É̂ ^̂
EL PLEITO BE L ÍB  SUmBllEROS
E L  J L F E L I L T n r p
Sigue dánd© iuego lo. de la* canongía de!
rey.
Péfb, señorl si M|iurá y  Cáinbó quieren que 
don Alfonso :^ni pase á iá  historia con e! ape;: 
íiüvó úéEl 'Canónigo ¿qué mal hay en eilp? " 
¿No hubo iéye3 qué;tee lfeniafon El Sanid¡ 
El Monje; Et mác6nd?x .. ¿POr qué este no ha 
de llamarse El Canónigo? ¡ ;
•¡También, m . rn.anla;iá 4 e  esos liberales din 
nástícós decénsúrarlóJodp! . r,,
Maura, y  Cambó han hecho niuy biétl. Ese 
es^eVeamino..;':,, , ,■
Én éstos tiempos, en que los reyes no pueden 
llamarse Eipofigaistadpr, El.Batalladóf', 6  co­
sa por él ést'iíó, hay . qué, éonfprmársé con  lo. 
filie la éoQca v las cfrCúnstáñciás dén tíe Sí.qqé po y cunstá l
Y las actua.íes,no dan otra cosa. .
Hay qué apencáf con te dé la canongía, y 
gfaCiás, por quéenJas-cátégOfíaa éc'esiásílcas 
aún b íte r siqjtTríi :  ̂,hÍ ■
<i],fB»¿r«¿g¿ággiia9Wf5iró8Siwíaâ S!8airóww'<iaBMfafe^^
fqeftos que cb n ip b n ^ U a güáj’nicíón d é  ¿Me- 
lilla. /  ,
.. u La experiencia de nuestras antiguas ^ali- 
. das al campo fronterizo,irieficacés casi siem - 
p?o por falta de Cabaíiéíríaria grán‘-ptopór^ 
cióriteóh q'iie eM ía esté  • armAcn {ds ijíejal- 
, lâ  marroquíes; el caso  rectéñtfSilhó de ha- 
; ’ bér  r e ís t íd b ’él'
¿abállds'á iá fbrmuí*aDÍé’cbálicióri^ éte.todas 
, , Jas.kábilas del Riftorj^pJ^l; npé?trpjfracaso 
. (^qtujb¿|,dqí;r^>‘ sqri:f^Z
queabonan ía petición del indicado; seoaidor; 
í con m ásí m otivo .áhoiapqjie debiérámetó te­
ner en AgUá.'Un'núcleo importante.
■ i de.g inetes, jsiqui|ira; parná^ltefacerqí dé^eq.
: legltteto de;;.aquelfes.morosaamigosv dé 
paña, que al ver con asam hrb que noilleva- 
v̂ ,..jbamóSí nd: '.solo sGldadó- 'de - Gaballerfá á 
Québdana, expresaron e} deseo d e  que tu-., 
viéramos allí más caballos^ como tienen ¡ps 
' ‘ próxim o, á
La basé principa! déla política republlcátíá'- 
consiste éti saber y en que sepan todos lús íé'' 
publícanos qué C8 República.' Esto cp.se ha 
enseñado en España, y deahi.detíva ql escasp̂  
camino que ha hecho la idea y el más escásb 
todavía'dé la institución. \
Se ha ereíád generalmente, entre nosotros 
que constituyen, vía República uno ó varios 
hombres, t e  tíulénV s f  capera el milagro de 
tfántóm ar l  ̂ Úcíón, trbéáhÓbia de pobre en 
Pbulénto, de ignorante eh iluátrada, dé desdi­
chada en feliz. El individúpy según está pfira|T* 
tlva otíitiióny iri) tiéne-qúe' bacéf-nada én m 
obra-: se lo dan todo.trecho desde arriba ál 
‘ " ’ máWteb de úna üalá'Bi-á ó por virtud
mteisTro sobre ta;^átoÚnt,8‘D ivisión  reforza­
da. B a ^ e  ¿bnéldferár,^ qúé'Jbn íos su s cu á -  
■ ‘“̂ r e g in í í é ñ t o s  Ifombires: m é-
TlóS que ühb , soíd  de. tÍTadbréS argélinos; 
que adémáá.'á está  é'h cua­
dro, y  que en Iq ■ 0u e ^ue pensar, és qn 
' tener 'baid él idánüo ihWetiiaío del Góber- 
; 'nadot dfe-Méüíla m ás elem entos de aitejon, 
sobre todo dé GHíáUcria. .: .
. M u y e n  su lugár están, y  n o h a y  exage- 
racWn - algahayéíi lo s e log io s q u é Hace el 
Sr.íDé Buéñ de lá-^éStlón milítár 3l-^1ítíca  
del genéral Marina. Ptedéjáséküí^^^^ que 
bajo Su ¡teándb *sé hab réanzádb los únicas 
, • ■'hecfip̂  qué -Háh' '*ha'
‘ durado cu a íb , .sigÍQS  ̂ ?Uíltend9..né|;áf-
s e q u e  A su conatáncía. ee debe el, gradó dé 
. Instrucción, á q u é  ban^itegado ios- cuerpos 
que guarnecen la plaza.
■ P eto  río p'odétfios hacéTíiós la  ífti^íón, que 
‘ pagárlaihos muy cátá, dé que párl^ opera­
ciones de policía .ó, repréSióií éii 'é l; Riff, 
coiítainqs'ébn tropas apr.qpéáíto, co.mb tos  
legionarios, spbais y  tirado,res dé Argelia 
; Las tuvim os en otros tiem pos, cuando guar- 
’ •, necíap las plazas úé AUionr \!k» Compañia.s 
de Mogataces, la Guardia Walona, los  
í' cuerpós M ^ d é 8 é s ' ite ; / / /6 é  é? Irlpnda,
Éá‘toto'10 ebúttorib. .Lo qué distírtigúe pré- 
eisááéhte iá República dé ía md'ñatouía en sus
diversos matices, es gue áelia han deeoíabS 
rar todos-loS;éíadadáho8v, Son é*tos los que 
Gonstlíuyen el. edificjoi ppnleqdo;ca,da uno su 
piedr.a,.el.obrefOi desdé s,u tól|er;!;el induátrlal, 
desie su gabinete;, el ,coméroiante, deEde sp' 
despacho;,cada uno aportando, como lúa apé- 
iaaen la, colmena, a»cuntidadíde trap^dd^^ 
ífo de un orden invariabie.bajo la ptoqdpd de 
lá ley. vetada; por.todos en- !A,Pér3QRíí de,sus 
repreaeníaníea;, Cuando esíp sucede se harrea­
do una República. ' *
Así lo compirenaió hpee vurios siglos un gran 
viaeníé, Monté^quíeu, cuando dijo que «la jíe -  
públlca se f^nla en la  Obedecer
4 r u n  tirano no j»?ce falta, sex virtuoso, ni 81̂  ̂
qijierá hombre, Priv aqq ¡de voluntad, y. .de toda 
inléiaíiva, eíciudad ino  ^qqeda relegado S la 
categoría dé iiiáquina por quien sjeñíén,..píen- 
can. y, quieren ;sus, infameét. domioa^orés. La 
RepübUca'rei^Séhtá tpto oOhb^iip,,;; o
A  i n i  O á r l ó i i
, Cáriitos dé ifiis' pé̂ cádó's, 
r eí denlas notteíifiireac^^^ , 
el croiúsíá éreyíteciv 
, deiiascpmpqiáscáaerás, 
mátitiés de medio ;UéIb 
y soirés cachtipihescás.
El genio privilegiado 
que ña refuelío el, gran problema 
.de lá eterna juventud ... 
de que.él es. gallarda, muestra;
El comisionado, único , 
para el orden y asist'épcia. 
á las batallas de ñores, 
cárréras dé bicicletas, 
rjías, tómbolas, kermeses, 
y, suscripciones, benéficas.
El que éñ tpdostos teatros 
siempre énlá flfa primérá 
de las butacas, recibe 
sqnrisas, guiños y muecas 
dé cuantas Chicas del coró , 
sé presentan en escena 
paira,b,allár la máchi'clia 
y obás dabeitas hbnestás.
El de los bigotes rubios, 
elde la. rubia melena,
■ con auxilió dé lá química, 
según dicen malas lenguas.
Et de los chalecos clásicos, 
el de los gabanes perla 
con cueiío de terciopelo 
ĝ Ue dan el opio á cualquiera.
Ét de los saludos mímicos, 
el dé rás frases,selectas,
■ él dé las dulces sonrlsasi 
el de las miradas tiernas.
Di, mi querido.,Garlitos,,
;.Cal:lOS de mis enireielas 
¿Té pásece razoiláble, . 
te parece que hay paciencia 
para sufrir Ip qüe ,has dicho'
Qa .ta sección áomingíiera 
féspéctó al puutó niás gravé 
i dé que hoy sé ocupa.láprensa. ,
¡Decir que la go//éria, . : :
que,esa indigna á^tezuela' 
es lá'qüé IbgfÓ'tfto 
én' ésta ruda confieridal.:. i. .
Que ella se ha impuesto á nosotras 
obligándpnos por fuerzd ' 
á quitarnos Ibsisbtnbretosl
bueií bandérillero Jb-
,, suérté á los paisanos, en 
aquélla? féíi?,réi^ésb á España.
®i aliito^V^dó pTj4iíco.T7 Gónygfia el
Información Militar
Hasi^o destinado á desempeñar los cargos de 
jefe de Sanidad de la plaza de Ceuta y director de 
aquel Hospital Militar, el subinspector médico de 
l.* clase, directof que era dé éste, don José Del­
gado Rodríguez.
Para sustituirle en dicho cargo ha sido nombra­
do el subibBpectPr médico de 2.  ̂clase, D. Eduar­
do Aristoy Baró.
—Según anunciamos, han marchado á sus ca­
sas unos 450 individuos de los regimientos de Ex-, 
tremádura y Borbón.
—Han marchado,á Melilla, terminadas sus co­
misiones, los oficiales habilitados délos' cuerpos 
de aquella guarnición.
—El capitán general de ésta región, sefipr Del­
gado Zuleta, ha dado la siguiente orden general: 
,<4AI terminar el periodo de instrucción qqe duran: 
té el mes actual han tenido los cuerppsdqpst,a re­
gión, es muy satisfactorio pára mí mániféstar á to­
dos los señores generales,..jefes, oficiales y tropa 
lo complacido que he quedado por el esfuerzo'que 
en tan corto peBodPihan. leuido que fealízáf para 
censeguír el favorable resultado que se ha signifi­
cado en los ejercicios y prácticas militares, lleva­
dos á cabo en todas.las guaTnicipnés, presqiitándo- 
se en buen'estado dé policía y demostrando en to­
dos sus.actps el másiperfectbrespíritp mlqtáf.:
—Desde el día. de ¡hoy quedan instaladas las ofi­
cinas del Gobierno military en la casa número 2 de 
la Alameda de Colón,
, , : ; Servicio para hsy 
Para^: Éxtrsmadura.
Hospital y provisiones: Extremádurra,, 2.® capi­
tán.
ó ihsiétés eh tus injurias, 
y á rectificar t̂ ; niegas, *., 
püedes vivir preparado, 
pqede? estar .müy ale'rfíî  v, 
pues cuando méiiós lo  pienses ; 
y más .tranquilas nos creas 
te cbjein'os entré cüalro^
' '#'ataniÓ8 bfazós y 4Íiérna'8 • ' ; 
y echándote,eú una* nraiúay ;
í sin,que, defenderte pliédas,
* fé damos úh Vápuléo. '■
de mucha más consecuencia /  A A 
, que, e l: que se dió; á. Sanclp.Ránzá V
éñ él ccifral de lá venta.
*Cón'qíié y á lo  éábesy'GáT'lo's:
¡ Adiós I y hasta la primera.
Pisa Bonitó.
¿Quién es ese capitán?
; AVtagnan.
¿Quién el más constante y fiel? 
El.
¿Quién el que mató e! sombrero? 
.íEl mpsquetero.
más discreto y 





de-las leyes con él 
qpinípnes, iníéresés
__ ...j. -'Lá díyéi|lctetí dé
y creenc'las debe estar ga
toniidá^ fii'ás 'qué por ,ls.s sáncionés leglslatí yus, 
por él irapéíaiiyo ittteíibr ^
tEr hombre de-jnirablexnente el sabio topiano; « l 
bé sér 'cbsá salgfada erhq'mbré,? ^
No es cosa tan fácil infiltrar éste sentiibiento 
en todos. los ciudadaiios. .Por eso son tan la- 
raslas Repúblicas y mucho.más.!a3. Repúbli­
cas verdad* Apenas lo fuef9n.las gtiéga? y ro­
manas, menos áú» las ípe^tpeváles y én.nues-
Zarago?.a,„
Eiecuiivo de la Exposición , . * .
eéiéb?ación de un Concurso Univeiísal de Avicul­
tura y Cúnicuítufái qúaíendrá lugar eñ:el récinto 
dé. dicha Exposición lo s  días 14, 16 y 17 del
ipróximo.hte&.de Nóviembfe.v /  ■" L :, a
>ÍÍ9 aquilas disposicionespor que.séhade regir 
■el expresado.'conpufúp: ¡ •,( ■•>,>.• *: :.í -¿ i ■ ,-f
! .“■ Podrán cóncufrír'cbh ■■éjeíñpraj'és'cúantos 
iqxtrqnjeros y españoles lo deseen. • '■
’'"2*La Inscripción será gratuita. ^
■3.®'. Da remisión 'de histaláeiopeSi se hprá íactuy 
radas á Zaragoza, á nombre-de} presidente de la 
Cámara Agrícolq -oficial y, pagados los derechos 
de frontera y portes del. ferrocarril. , ■
'4;“ La Cáiñará Agfícóláátendérá dé'su cuenta 
á la maHütehcióri y cuidado de los ejemplares ex­
puestos durahte.lós días' del concurso y faciltará 
laso'aula.s,ó departamentos .necesarios para su pre- 
sentaci.5n.
^ iM ie c ü i£ '
obstante, la población está á osciiiraá lá mayor 
parte de la noché.
A l̂ s( jdpefî en̂ punto empiezan á, apagar to­
dos loSftotol«áf«ttyóahímbradó no áe juzga 
necesario; pero con tan mal cálculo que que­
dan sitios dé la ciudad én las tinieblas má ho­
rrorosas. .
Uno de los sitlós donde la economía de la 
EmpresadelgaS, ó det Ayuntamiento se ceba 
con mayor saña; es lá Plaza de Riego, en cu- 
,ya vasta exteqsióp no gpéda de noche ni un 
^fároLen^ndíto ;̂ ue alumbre, si-
tLáháéuñte que
después de lás doce de la ¿oché áé aventure 
por aqqella«.,s(^ades.V ; ■
La falta dé álúmbrádó en dicha Plaza Ja han 
podido observar estfi&nochss los ; qué asisten 
al teatro'de Cerventes-y después de las doce 
háh tenido que pasar por aüf, para dirigirse á 
sui dbiñicnios'*
Esto no sucede ya Señor Alcalde, ni en los 
peores yillotrios más abandonados de servi- 
 ̂cica .municipales» ,
I Plazas púbiipas como esa de Riego, que son 
’ grandes y que sirven de continuo tránsito, por 
hto popularidád de los barrios qué las rodean,
I no deben estar nunca á oscuras, por muchas 
rázóiiés y póif qué él vecíhdarió paga,más de 
i iq Mfíctente, párá que estén debidamente 
[ álúrnoradásí; ■
I Ésperám;tís dué el Alcáíde lo comprenda asi 
: y sé lóhagá cómpféndef á la Ettipresa del gas. 
Es détoáticla ip.qüi  ̂pédjihos^p  ̂ que aquel 
es un sitio en 4ué élalúbibrádo rió debía faltar 
rv ;;,í- .60 toda la noche*
L cuYpáMulad, en armonía* j^áyadáid.—Bnéuéht̂ ^̂ ^̂  énférina de 
¡alea. Dástantográvedádlásélldráteádréder-aboga-
»i s..5«i« o*. do don-José RoáádO González.
Bé^amónalíV^^
Á Méjíeó.—A bordo deí^pnsé/'risí embar­
có anteayer para Méjico él diéstfó málagueño 
Juan Cámĵ uzanó*̂ ^̂   ̂  ̂  ̂ ^
; OlbéeToá IqáiopAdósr. Ayer dlósé cuenta 
al gomernó civil dé los accidentes dél trabajo 
sufridos, por los obreros Manuel Gástro Gon- 
zAlézî  Júáií Rosá; Gallego^ Ahtóriio RiOs Jimé­
nez y AdríanóLúná Flori^
4 1  Hospital,—Por éí Gobierno civil se 
ban dado las oportunas órdenes para el ingre­
so en el Hospital civil del enfermó pobre Ma­
nuel Lara Coste.
Codedésd.—El próximo día 24 se verifica­
rá én él Hóspltal tnílítar un concurso dé pósto- 
,re? para la adquisición dé varios ártículos con 
des'tmbá dicho éstablecimiédto.
Lás óficiná? dé la? Cótiipáñias 
dé ^gUrÓs, Abrorá dé Bilbao y Banco Arago­
nés áeZiiiíigoiS, tayas Subdiréceiohés éstán 
á .cargo d;e nuestro. gueridO;Compañeró dón Jo­
sé dé? trásiadado al
do dí¿ 'üñVéredfctó áé "i 
con las conclusiones’fiscál  
:por:Io avañzad'o déláhola el juic o;se. suspen­
dió para teriii!nárl& hb]^ i , G ■ > | r  ;
D E
T E R N E R A
C allé Tejón Eódriguez n^f^erd  61
C o n v ó c á i o r r a s
d é g T Ó t o i o s
C r i a d o r e s  d e  v i n o s
Los Síndicos deí Grémio dé; Criadores-Expórfa- 
dores de vinos-háéi^ presenté quéî  confáccibna- 
do el redáftó de; lá̂ eóntrfiDÚfeión indüstriá^ para
1909, el ctíaí’'qtiédáéxpúestó ¡íórtel plazo regla- ..— ------
mentariodesde eldfá^spdé Octub'ré-al-51de, No- piso Ségüpd0.dé la Casa húmero'.OChp d é la
viembre duranté- l.ás'horas 12 á 4 dé la  tarde en el 
local depa Á?oéiáctÓri .GrémíaT de -CriadóresrEx- 
portadoréádé ■vinos,- ,¿'án'é*dé'Jó^fa ligarte- Ba- 
rriéñlós, riúiñ.-26,' f)isQ bajo, la j'tinta-párjá juicios 
de agravios se celebrdráél júeves áde;NO'Vietnbre 
á 1 as cuatro dé la tarde,.,
C a r p i n t O F O ^
El Síndico y Gl^Íficádorés,'dél Gremiólde Car-
á las ocho de la noche,.én él.cCafé Viétoria» (Mar- 
•que^deDariba3.>. i . - . , . ; . . -;  ¡.-I ,
El reparto de cuota^, preUminqr. á
posición de los agremiados de 8 dé la ihañarta á 5 
déilátardei-'firi'poder del Sr. Síndico,'Pjazá del 
Obl8pon.“2 ; ; , a .-.íví ...j v ’ '
 ̂ Habifndo.se terminado' 
iaCoritribúción iñdústriál para el’e)éfciciÓ'de ;1909,
ia,junia:def#te.grf mió. citai .desagravios á
los ag'rémiados para el^ íá 5 dei Noviembre á las
;D®,vénta.'iñ̂ ;te'dós Ibñ■■■Hbíeleá,Restáurání»y 
OííflíúáriiídB.' í%ra péáiéJó  ̂EmÍlte’:d'él;Mora!; Ar«- 
.ct»í,. námcso.23.,Mátel£Aw.
■*'5̂ '“' lia CámarahpVréspbride ;de' las ’áVeriasó 
'müérteíüéio's ejempláfés expuestos .
6-.̂  Los ejemplares qué se expongan podrán ser 
vendidos, encqrgándosé lá Cámara de cobrar su 
importe y remitirlo á loa expositoresv á.Guyq efec^
to será cqnveníienté que.íos que se remitan Gpn,-tál, 
intención, spáu, no, sólh ÚP primera clase, sino
táiíibién puros y'déíHfeéioshiederados, para facili 
iar la mayor difusión de.ellqs.  ̂ ,
T.^Lo.s premios consisfiráñ én:, gran'premio, di­
ploma, de honor, de medaílás de orO; plata y bron­
ce, y menciones honoríficas iguales á las de. los 
demás, 'expositores' de la Exposición' Hispah’o- 
Ffahcesá; así cbmb'ta'mbiéh algún objeto de arte.
8.*' Terminada la exposición avicola ó concursb, 
se dévolvérá'n los ejemplares, siendo de cuenta de 
los expositores los gastos de portes y frontéraá.
T^. m f f i f p r f í f '
H o m ic id io
LoS'jueces populares de Arofiidqria se reunieron 
ayer én lo séccioñ''3eguñda párá-ver y falla#, la, 
causainsbuida cantra HM^rio .G^beUo^GañueiaSi. 
por éi délííó dé héñilcldio. ■ ■
Eáte-. ségún las conclusiones fiscales, se copiétió 
en tásiguiente forma: ; q-] v
Eh Villanúe'va de Algaidas vivía el procesado, 
áheiahó dé él áñds, que había sufrido condena ipor 
homicidio, otra por lesiones^ dos pordisparoy.una 
por dispároyiesiones; ic
Hilaflo, que no contaba con amistades, por ra­
zón de su historia, vivía retirado de sus cqnyf^T 
nos y soíamente-le visitaba Mariá Ardila Núh,ez» 
encargadát!|é laVariela ropa. ■ * - •
Cierto dia, póMlámámiénto expreso del prpcér 
sado, acudió María á su domicilio, illeyando ,de lá 
mano á un hijo suyo de seis años. , .
Este fué alejado.de la casa por el Yiejq,"tíón un 
pretexto, y seguidamente cerró la puerta é hizo á, 
iMaría d'roposiciones deshonestas, que ella rechá- 
zó ené'gicamente. í; , ' ■
.insistió el viejo, negóse QbStirtadáménte la 'moza' 
y entonces aquél le dió una tremenda puñalada que 
le seccionó casi por completo la tráquea, y repHió 
con varias más en el .vientre. í  ,,
En el paroxismo del jutor, todávjá sé árfnó Hilâ - 
rio de un martillo y asestó varíos’gólpes'eh la .ca­
beza de sü víctima, que se revolvía en el suelo cón 
las donvíóáií^s' de lá-muette,'que sobrevino á las 
dos horas;- ’ : . '
Después , se acóstó Hilario sobre una manta y se. 
hirió én lat piernas y un brazo, no se sabe i  cjeñ- 
cia cierta con qué intención. . » j
La desgraciada María estaba lactahd,® hijo 
suyo y otro de una hermana y ambos murieron á 
los pocos meses, que ella, siendo la defunción de 
éstos consecuencia de lá dé aquélla.
En las declaraciones prestadas en el sumarió, 
Hilatió Cábelló dió muestras de tín cinismo repugf 
nante, acusando de su nuevo crimen á las áutori- 
dádes que le habían indultado. ;
EJ fiscal solicitaba para el procesado la pena dé 
veinte affoá deVeciusióh. '
La prueba fuó toda ella desfavorable pata el 
procesado, causando impresión en el auditorio las 
palabras del niño que acompañó á su madre á ca­
sa deHflaVibéí día del crimén:
Despué? de los informes largos y concienzudos 
—actuaba éh lá defensa el seftdf Mapettí—el
.jjíik
jura-
ocha d é la  noohe 9a(fI»Círqulo;]^^^licano, ■ calle 
de Salinas húj“ “ - '' 
hasta dicho
Síndico. r  ,̂. c í . ,
'«Tél'-minádó el-reparto dé  ̂Guotast.die qste^ ¿ré- 
fnití pára él ejercicio.de '190^< la;junta¿dfi ráismo 
■eitk 4  áúSva^r'emiados para jtdcio,; deoPgr^j^os el 
día 6 deiNp'víembreá-lasvdosídéte'taraqjen callé 
d é lo s  Mártires núm, 2,;estándo4a l.isía.dü- ñíani- 
fíesto hasta dicho-díauéraeli mismo. locáK'
B a r l i e i * c » f l  T
calle d l̂ ^i$tér,
Reyerta.---ÉnEl|P4Í9 prófnóv|eron reyerta 
los niflosjiI^|?eljC^do Caball̂ ^̂  pniique 
A/toEíiq réslíra él primefó con una
herida’cbiitüsa éh el lado izqiílérdo de la frente
y erosiohésén la ca.ía, que le fueron curadas 
éñ lá casa dé sócolró de dícbá báriiada.
, Dispai:p.—A las tres de la tnadrúgada de 
áyér^ -Séáiñtió ún dllparo dé árma en ia Plaza
;de Alfonso XIL. .. , ,
Dé la s  diligencias practicadas por el. sereno 
deidistrito, iesultó;qqe el4teparo te hizo An­
tonio Fernáad§;r, A un hombre que vló en el 
Jard(n;qu§,^xí8feé^^^^^^
.Termitiado él reparto da.Cuotas de la Opritri-—i.;.' *t: ■ iQg
de ágrdvío él 
dé'S'áñ Bef-
zá VictÓriáh. 3.
DIA '29 álas UMteve ideJa¿ 
’Báróhi'éfedj AUürá,f-76 í̂34.  ̂ i ¿i 
'TéiñperctüráMiiiiflá;íB;2. *• a 
fdé’tn máxima dél dia anterior, 24>4 
Dirección del viento^ S; -' - ;
Estado del cleIo-,~cubierto.
Idem del fiiaL míÉeja'da.;
Próximas ¡G^osiciOnes.Prejjárációñ comple­
ta por empleados^el.Gü'er^q. ' ' ’ ;
(««aî aiSMirtágaMaie
O^ogri^ó AíéicáiirstáL^Edr acuerdo dé
su Junta Dlrécti.Ya,, la Speledad Económica ..de 
Amigtte del País dingió^ntéárióéhéél slguiea- 
téteiegrama dé atíneéióh;
, Rafael Labra, ?éfttóbr,^’2áfá¿oza. 
Sociedad’Etíonófnlpa ideñtíficada con aspir- 
racioñeá Coijérésp Aídeaniaia ruégale saludé 
asambleístas y  nos represénte,
Directoi', Gómez Chaix — Peráh 
taBundseti. \
ij^oréros maÍagU8ffoqV-Él!dIa 31 dej co­
rriente émbárcátán en Gibraltac con TÚpibó á 
Mpntevideó el vaUénte niatadQTjdé údviltos 
Matías Lara Larif£{,.qw ya cÍMstratadq-jlS cor 
«idas y un bénefictei
-iLa alcalina ĥá dado Jas oportu­
nas órdenes al Goñiándanté de ja gpardia mu- 
nicipali, .para que. sean nersegúidos los indivi­
duos que se dedican á martirizar pájaros, ya 
8ea.,eñ?e|!|ánd.ote? A la varilla ó én otrá^cual- 
qui^fprnia..:
Cbu^isióii do abaótós.r- .Áypt tardé á las 
Cuqtro salió, la Cornisteq de Abastos, Inspec- 
ciónahdó yaHos establecimiento?.
Qdnducqipnqs.r-^é fja dispueátó tá con- 
,dñe.Gíóp.,al Péna) de Granada,,del réclusó en la 
clrceXde Málaga;. Antonio iFérnáñdéz Dórado, 
y desde’Antequéra á Cártá'éériá, de Antonio 
Lara Delgado* y . s 
-  También ¿será conducido A Valencia, el sol­
dado Pascual OrtubladisliTrago, preso en el 
Castillo dé Gibraifaro dé éstá capital. 
J^PyilJááá. --̂ E! día 7 de Noviembre  ̂se ce- 
léorárá éir nuestro circo, taurino, una novillada 
económica, éh lá quéiomarárt-pafte tes dies- 
tfós Antonte Rosaieá Chicote, áe Sevilla y Ca- 
breritá, dé Málágá. -  ■
-C/h'cbfe-marchará después á Orán, para to­
rear cuatro corridas y un beneficio, 
PArídaq*-—En el depósito municipal ingre­
saron ayer cuatro perro? callejeros, quedando 
tres en pbseryacióñ., , ^
M ulta;-L a aicáídlá imputo ayer multa al 
dueño del; establecimientodé bebidas situado 
en la calle Fresca, .pór infracción de las orde­
nanzas municipale?,
Agré¿fad:a’.^Ppr ñoticlas particulares, sa- 
Tolón nuestro, estimado 
amigó dón JoáérRüízUGallardQ, por arribada 
forzosa del bergartln 2 de Mayo, buqüe, en que 
navega edimó agregado^ á consecuencias de 
fortlsirao temporal en el golfo de Génova.
^ r t a  abiertá á l ph*'ÍRbBBO.-^Ml distinr 
suido, artigo y  Director* Como testigo ocula 
de ¡nfinidád de casos curados ensU clínica, 
me dirijoá usted para manifestarle mi agrade­
cimiento por mf curdcíón completa de una neu- 
ra^enlaj'qué he padecido durante cuatro años* 
Si las personas que mé conocieron con mi 
enfermedad horrible  ̂me volvieran á ver en el 
estado dé salud eñ-que ibe encuenñteú se asus- 
tárian del cambio radibál que ha sulrido tral na­
turaleza. yérligos, mareos  ̂Insomnios, la ho­
rrible fobia, que era lo peor, á mi juicio, de to­
dos loa síntomas neurasténicos que tenia, todo 
ha desaparecido gracias á su tratamiento, que 
no dejar.éíde ponderar y  jécomendar'á los des­
graciados que sufran esta enfermedad tan es- 
pantosa> Hoy duermo périectáraenté, cómo con 
apetito* mt carácter :se ha nipdlfícádó pó’r com­
pleto, nOíráe fatigo, piensoteon cíárldad y sia 
ofuscaciones, como ante? me ocürrla, y mi me­
moria, por ültinip, vuélée á ser la misftia que 
Jéhía antes de iñlenfeimedad*
















DÍIS EDlClOHrEíi » :];» . F €^Ficí& 4jam
CÁLENDAMO TCÜtróS
O C T U B R S
Luna creciente el 1 á íis 2‘í6 tarde; Sol, 
sale 6*27 póneae 5‘2.
3 0
Semana 44.-'yiERNES 
Santos de hoy.—Ssn Alfonso y San Clau­
dio.
¿tontos de maflawa.^San QwnUn,. , 
Jnbiloo para hp7
CUARENTA HORAS. — Iglesia de Sap 
Agustín.
Para mañana. -Idem.
Efemérides de la Independencia
30 Octubre 1808—El general Blake recibió 
una orden de la Junta Central, nombrando ge­
neral en jefe del ejército de la izquierda al 
marqués de la Romana,-que era el que Blake 
mandaba. . . ■
30 Octubre 1812.—Reparados lOs puentes 
de Aranguez, que el itiglés habla cortado,i pu­
dieron los franceses repasar el Tajo, sin que 
aquél le opusiese resistencia, á causa de ha­
ber llamado. Lord Wellingtón al general Hill, 
que defendía el río y héchole marchar del Ta­
jo al Tormes.
V u é lta  a l red il.—En Benamargosa ha re­
gresado al hogar paterno el joven Victoriano 
Calderón Velasco, que se' fugó con el propó­
sito de embarcar para Buenos Aires, en unión 
de otro vecino del pueblo.
R eclam ados.-Pedro Ríos Rodríguez (a)
Cencerrilla y José Naranjo García (a) Joroba, 
han sido puestos en la cárcel de Coín,á dispo­
sición del Juez municipal, que interesaba su 
captura.
M o rrillis tas .— En Archidona han sido 
presos en la posada de la Corona, Pedro Tru- 
jillo Parra y Francisco Retamero Ruiz,por via­
jar en el tren sin billetes, desde Málaga á Gra- 
náda. ¡
Los detenidos ingresaron en la cárcel á dis­
posición del Juzgado instructor respectivo.
Entre obJoosi,t-En la Colonia del Angel ¡d/jgarbanzos, €6 id.̂  id., 25 barriles vino 
cuestionaron los niños Juan González Monea- \ id. id., 77 id. id., 50 id. aceité, 
yo y Manuel Qsorio Fernández, resultando és-i — ..................... .
la orden; 1 id. sobres, á id.; 1 id. loza," á id.; 
2 sacos harina, á id.; 1 bulto galletas, á Ca­
sas; 10 id. té, á Medel; 50 id. pimienta, á la 
orden; 3 id. zaleas, á id.; 14 id. chapas, á 
Sala.
Exportación.—Vapor Odd, para Londres: 
900 cajas limones. Vapor Alcira, para Manila: 
318 cajas pasas, 4 id., 150 id.; para Génova; 
60 barriles vino, 1 id., 165 cajas pasas, 56 ba­
rriles vino; para Marsella: 5 barriles vino, 94 
cajas'pasas, 154 barriles vino, 5 id. Vapor 
Sardimia, para Liverpool: 500 cajas limones, 
753 id. pasas, 360 id., 300 id., 305 id. Vapor 
Catalina, pare Habana: 300 barriles aceité, 
200 Id. id., 7 id. vino, 1 id. id., 6 id. id„ 106 
id. id., 4 id, coñac, 52 sacOs garbanzos, 67 
/id. id., 220 cajas pasas, 150 id. id., 713 idem 
id., 252 bultos uvas, 106 sacos nueces, i p
Viernes 30 de Oetubre de 1908
■I
Nuevo procedimiento de tomar la levádüra de cerveza 
I r i l  tv l i L# W rO  evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bue- 
los resultados.—De venta en las farmncias y droguerías principales.—Agentes distribuidores: Hijos 
de Diego Martín Marios.—MALAGA.
» A S T R B
Plaza de la Constitución número 42. piso principal.
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica 
Pasaje de Heredía 31 al 35
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
Crrandes almaeenee
- D E  —
m il SAEHZ GALTO
CARRILLO Y COHP.
O R A H A B A
Prim eras materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda eláse de eultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Pireeeiónt Granada, Albóndiga ndms. 11 y 13
l> r .  L a n a ja
M é d l e o - o O e u l i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección déla 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetrppia 
No se cobran honorarios. . ^
LacasaHowey Bpissior, qe Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha  ̂ Mquel y Oro, 
los cristales qüé el cliente necesite*"Cronw-GlaS| 
Roca y Roca del Brasil. ' „ .,
Cristal Isométrico, el más recomendable por su
te cqn unaberida en lá, cabeza, ocasionada por 
su contrarió dé liria pedráda. ,
Él pequeño agrésór fué detenido y puesto á 
disposición de la autoridad respectiva.
H u rtó .—A viítud de denunclá formulada 
por el vecino de Antequera Antonio Palomo 
Luisos, ha sido preso el hijo de éste, Francisco 
Palomo López, ̂ por hurto de seis cabezas de 
ganado cábifíopfóplédád'délptifiiero: 
iLas cabras fueron rescatadas y Francisco 
q^efjó consignado á disposición del Juez ins­
tructor del pastido.  ̂  ̂ ^
A ceituncras.—Las vecinas de Anteveía 
Inés Orellana Rosas y Ana Ruiz Moreno han 
sido encarceladas, por haberlas sorprendido-la 
guai:dia civil hurtando aceitunas en los, terre­
nos del cortijo de Guerrerp, propiedad de don 
Manuel Guerrero.
R escate .—En el cerro del Camello, térmi­
no de Valle de Abdalajis,han rescatado los ci-
d e  - y a p o p e » .  e io r v e o m  
^ j id a s  fijas del puerto de Málaga*
viles 22 caberas de ganado cabrío, huftadas 
la noche dei'23’1efi felisitió conocido pór‘ Lá|a-





de tapones y  serrín dy oocebo 
Cáosudas pará botellas, planchas para los pies, 
oara carpetas, comedores jr salas de costura 
^ de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—h^ága.
C A J A  M U S a f l E A L .
9|«racionc efectuadas por la misma el dia 27: 
INGRESOS
’ Suma anterior . . .
Cémenteriós. . . i « .
Matadero.. . . . . . .





nue psra eso, si séñor, para que loa enfermos 
que’sufrén se ehfefén que püedeii tecóbráf su 
salud perdida, con su incomparable método.
Vuelvo á repetirle una y mil, veces las gra­
cias V cuente con elagradeciraieptó de su 
cliente y amigo q. b. s. m , Ricardo G, Camba 
Director de la Red dé Teléfonos.
Málaga 27 Octubre 1908.¡ ,,
O^raslado de la  O ptica.—La Optica y Î ó- 
loí?ría del señor Narváez se ha trasladado á 
calle Especerías númeio, 27, próximo á los al­
macenes de los señores Gómez Hé manos y 
junto á la antigua casa del AbuelOv Han hecho 
gran rebaja de precios.
R v ltad  la s  oongdstipnes á qué están ex- 
nuístaslas personas qué llevan una vida se- 
dentada, haciendo uso dél Agua purgante de 
Hunvadt János ep la dósis de ufl yasó ordina­
rio tomado por las’ mañanas eh ayunas; este 
tratamiento no sólo evita las congestionesnino 
combate con suerte iá obesidad.




Materiales obras públlcks . .
Haberes. . . © i - ,
Camilleros. . . . • .






El vapor correo francés
Moiilouya
saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghin& Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia. -
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Estense y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Qcftndes imvedades de algodón para' la próxima 
temporada.'..- . '
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 'to­
do á.pecios muy. reducidos.
\ SASTRERÍA
Se cojafeccionan trajes de todas clases.
Ranii
Carros Alicantinos
El vapor trasatlántico francés
Fopmosa
saldrá dé este puerto el 12 de Noviembre, 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
para
El vapor trasatlántico francés
I;<es Alpes
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba­
híâ  Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Akes, y xon conocimiento directo para Paran’água, 
Florionapolis, Rio Grandé-do-Sul, Pelotas y Rprtp- 
Alegre cOñ trasbordo en Rio de Janeiro,-pata la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordó pn 
Montevideo, y para Rosarle, los puertos d 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Pi
Habiendo hjado su residencia accidentalmente 
en esta cápital ei representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican­
te) don José María Canto Sépulcre, Pozos Dulces 
23, tieiie é! gp.sto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deSeeri confiarle, con la' seguri­
dad de que quedarán altamente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos déla clase de carro que se 
ie pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiéra destinar.
José M.^ Canto, Pozos Dulces 23, bajo
AVISO
Arenas (Chile) con trasbordó en Buenos Airés':]
Para carga y pásájé diflgírséá su consignamrlo 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugárte 
Barrientes 26, Málaga.
El Llavero
El dueño de la Pastelería Española, calle de 
Granada n.® 84, hácé'sabef á su numerosa cliente­
la que el establecimiento de confitería La Nueva 
Española, situado en calle de Torrijos, no es de su 




Existencia para el 29.
3.124,75
4.773,92
igual ú • • • • 7.896,67
Bi Depositarlo municipal, ímü d» Messa. — 
V.» b.* El Alcaldei Juan Gfitiérrez^ueno,
Ha sido devupitb á la ¡ Superioridad el. título de 
maestro interino de Cañete; la Real, expedido, á 
favor de don José Bueno/Vilioslada.
La subsecretaijia ha nombrado maestra interina 
de Ronda con 687*50 pesetas-de hpber á doña Do- 
lófesvMadoíelkyvÓrtizdeRoBes.-‘,
P e m a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MÁLAGA 
Establecimiento. de. Ferretería,  ̂Batería . do Co­
cina y TíérfamienVás* de tódás élásés.- 
Para favofééér al públito éoií précios míiy vén- 
taiosoSé se venden Lotes de Batería de Cocina, 
dcJ?t?;2,40-3-3.75-4,50-5,15-6*25-7^9-10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
hacé un bonito regalo Ú todó^drente qüe com 
pré por válof de 15 pesetas.
Bálsámo O^iéntál 
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llávef ó».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Con el empleo del «Linimento - antirreumático 
Robles al ácido saliciii-cq» se curan todas las 
afecciones reuriiáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desápáreciéridó ios dolores á las 
primeras fricciones, como así mismo las neural 
gias por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta eh la farmacia de F. del Rió, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y princi­
pales farmacias. ' ̂ ̂  ̂  ̂^
Internacional Institución electrotócnica
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artilleria é Ingeniero Industrial
Don Cvlstób^ Barvloi^iieyo. PlazA de San Fpaneiseo, 2 
Ú nica a u to riz a d a  en p o r la  E scuela  E specia l L ib re
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t á l ,  d é
lieiim el()itriptit8.-"h|eiiieros •tekim.-lgpm meeitsúo-eWeisk
Los expide al terminar los estudios en est^ Se<'ción la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
hgeniéró don Julio Cérvera Bavlera, auiorizáda !>orR. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas dé 12 á 2. Libros de texto aratispara 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
ll
DE CORCHO
GBÁÑFABÉICADÉ C. MENDEZBAU.- -ESTEP0NA
,, 'Fabricación esmerada en todas lás clases qué despé el cons;imidor..' Gorcjio en plancha 
para artes de pesca y discos para boliches y sardihales.
Planchas contra d  reuma y enfriamiento de tbs piéé, 'pfoptas para salas de labores,
comedor y mesas de cafés ,
Depósito, cálle Saüt£i Marí% 8, Málaga (Sombrerería)
«'mil
SE VESD.Elí
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa de JoSé Escobar, calile Cobertizo 
de Los Mártires, nüm. 3. (Cerería).
D o  U l a r i n a
Relación de los iháivíduos de esta inscripción 
marítima y firozos correspondientes que deben fi 
gurar.en alistamiento paja 1910,
José Ñüflez pétez, Antonio Solér, Juan Burrue- 
zo, Francisco Fernández ’ Acosta, Manuel Puerto • 
llano Sánchez, Salvador Quintero García, Francis- 
. , . co Henares Garda, Joaquín Martin Ortega, Salva-
Suscribir una Póliza de Segqro sobre la vi- ¿qj pj„Q clemente, Antonio Benitez Solero, Rsfael 
da es el medio más eficaz y menos gravoso |Bermúdez jaén, 'Salvador Rubio Gaitán, Emilio 
ílp crear un caoital. . I González báuchez, Manuel Ruiz Galeote, José
Los tipos de primas de laétárifas de la Com-ICal^^ Recio, Andrés Ramírez Martín y José Ro- 
pañiaLAGRESHAM sonde los más modera- drfguez Soler
dos". Las póndiciones dé sus Pólizas son muy 
liberales y parecéri dé restrfcpiohés^ Jnnecesa- 
tíasL*Á GRESHAM fué fundada én Londres ón 
1848 y se estableció en pspáña en'J882.^ /
Oficina eri Madrid, Aícalá, 38.,
Barcelona, Plaza de Catalüfía, 9.
Bilbao, Gran Via, 18. /  •
Málaga, Marqués de Lanos, 4. ^
Clii^liáFos de semilla
clase firiS Wánpos .muy supiejiorés se venden
‘ '  H;óípl.a8 Pozos Dulcesen la F á b tié #  M  
nümero31.
Café Xorrefacto OaxamoT^
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajas á6, J  y 8 pesetas kílp, ,
Molina Lario, 2;^0orreo Viejo, 1: ^
: ' Se alguila'
Una espaciosá éochera, capaz para epátro 
6 cinco caruajes é igüal número de cábalferías 
con vivienda én la casa nuras. 49 y 51 d e , 
Mlle Madre de Dios, También cuenta coq amr 
pitó pajar.'' -
. Taller de tapicería 
de Juan Sánchez García,-^Libofió García 
antes Almacenes.,;  ̂ J,
Surtido en Gabinetes,-Estrados, Cortinaf^ 
Stores, Visillps, Barrári dé métai; y^todo lo 
concerniente al ramo- dé táplcéfíá.^ Se hacen 
todadase de reformas -{Télefpno húm 76) ,,
Almacenes de |Llídm»raC
Ett previsión de que las «ñoras lo ignóliéfli 
nos permitimos anunciarles que los, magníficos 
AlfjictccftBS de Alfofíibf{íS\úQí IS: .cb\\q Espetrte  ̂
ros 3 de Madrid^ enviarán á ésta al. viajante 
de ia casa á primeros de Djciembre prtoimo 
con grandes novedades y precios arreglados 
a¡ Alfombras, Tagh^  ?'.SraUna J  S t í ?  
hechos á mano, y en enlqms Ilsoa y  de ¡lijiif 
jo, Moquetas, Bruselas y Terciopelos, etCi/etc
Baques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Meinia.
Idem «CabbSan Antonio», dé Alicante. 
Idem «Cabo Pefiasf, dé Algeciras.
: Idem'«Colón», de Almería,
-Idem «Savona», de Palermp.
J.dem >PeníiisuIa», dé^bráltar. V >
.. Laúd «Joven Sebastián», c|é Almería. 
Cdeta^f.Vírgen del Mar»,,;de Tow
Idem '«??icán9f»,,de idéíri/: . >
Baques^spachádós 
Vapor «Péninsula», para Cádiz.
Idem. «Primero», para ídem, «
I
mÉmÑTES ús ÁLcomL mico
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tintó de 3*50 y 
4 pesetas arroba de 16 2t3 litros.
’ Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4i50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montilla é " 
Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperlor á 25pe- 
líetas. Dulce y Péró Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel; Lá^im», Mál^a color y Rome desde 
8 ptas. en adelanté.
' Tlériio desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino;
10 peáetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T ám liién  se vende un automóvil de 20 caba- 
•los, casi nuevo.
BseFÍtO Flo« A la m e d a  2 1
Se han inscripto en Ja Comandancia de Marina 
los siguiéntésJndividups; , . .  • -
José Nieto Cafieda, Ricardo López Moyano y
A® ^  ‘ 'Igúel Sayas Sánchez.!.
behihJ)*féséntárse en esta Comandrncla de Ma­
rina para asuntos que les interesan, los individuos 
AntoiiijEíMatios Eftepa, ManuelMartiri Aranda y
Pw 'conceptos InigfeBWO» ayer en
^éíiÓ^léde 14aélead .̂64/394,26 pesetas. -
la
' ‘íJSi
Ayer fueron constituidos en la - Tesoréda de
Hacienda los dépósitos siguientes:
jos40rellaná OIiva,\por el lO por, 1.00 de la su 
basta de heljota dél monte «Las Cauchas», pe los 
oroóios de Vííianweya del Rosario., 4c; 210 pesetas,
' D. Kjártán Ducy jnda, toe. 183,10 pesetas paja 
loágastos déla demarcación<de^3.p^tehencias de 
minW4frlamhú»títuladai.«SantíSÍwa Trinidad», 
término de.Málaga. . *
José ImpellitldFl 
M é d lc o -G iru ja n o  
Espcciailsta en enfermedades de ia matrla, par* 
toa y secretas.-rConsulta de 12 á 2.
Médico-Director de loa Safios de LA ESTRE LA 
YAPOLO.
Oistnr. E. piso p rincipa l
Frleeiones mereimiales
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe sa r en C iencias E x ac tas  
procedente de la Untversidad Vktotia(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles
Pídanse Reglamentos
HORAS DE se c r e t a r ia  ^  |  “
2, Coppeo Viejo* 2
GRANDES ALMACENES DÉ TEJIDOS
F. Masó Torruella
p r i m e r a  e n  JE fS p añ a  ^
tener maquinarías ’ con. todos los . j 
los extranjeros en precio y ca-
La casa Pabón es la qúe más barato vende por 
adelantos modernos en la fabricación de platería.
Tódós tos artículos qué fabrica compiten con 
lidéd. "
Cadenas oro 18 kllates á 3'50 francos el gramó.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos él gramo.
Todos tos artículos en oro 18 kllates son garántizádos con marca autorizada por 
■d Ministerio; de Fojmenío. El quecpmpre por vátot de 60 pesetas se le regala una 
sortija dé 5 pésetas'éóino ariimcto de Id casa; ’•
Fabrica 011eriá.á 23  ̂  ̂ ^
^ t í 0 UiFS3 l  C o m p m & i a  2 9 ; v  3 1
ax
Almacén de Cereales.-*-»—^^ Atai?a»anae 10«
B x p o p t a c ié n  é  Im p o r t a c ió n
V E N T A  A L  D E T A L L
Se compran sacos vacíos. Bn venta importantes partidas.
Lanolina
E ^ a n ^ n e l o
Contiene el 50 0(0 de mercurio metálico puro.
completamente extinguido por medio de aparato 
•ido por motor eléctrico.moví
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqüélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
R ecaudación  de G pntribucloiies.-L a 
cobranza Voluntaria de los recibos del cuarto 
Sm Stre dé 1908, por los conceptos de Rústi-
Por la Dirección géaersl dé la Deuda y Clases 
pasivas se conceden lás siguíeBÍés pénsiones:Doña Jsoleria Aldef Cástre, viuda deí pficial de
quinta , «lasé que.filé de Hacienda, don Francisco 
Muñoxpérez. SlS pesetas. A . , , , ,
■DoS'ír’Martá Cruz Bérícochea Delagáray, viuda 
del’pflmér teniente don Bernardo Valle-
jo, 479 pesetas, i U « j
Doña Ascensión Manuela Tomé Tejero, viuda 
dei general de brigada don Manuel Umbrillera 
Gutiérrez, 1.650 pesetas."
V B N T A N A a
Se venden epatrp ventanas á dos hojas apaisa­
das, dé hieva construcplán y propias por su tamar 
*10, pará almacén. En ésta redacción informarán.
ca, Urbana, todustrial, Minas, Utilidades, Ca-
S o s ,  Accidental y demás conceptos de car­
go ha de tener lugar en ios pueblos de la zona 
t e  Archidoná por el Recaudador Subalterno de 
la mismas don José Naranjo Binares, en la for-
”  Archidona,' tos dias ZO ái 25 de Noviembre. 
Alameda, 6 al 8.
Cuevas Bajas, 2 al 4.  ̂r ;
Cuevas de Sap Mareos6al 9 
Villanueva de Algaidas, 1 al 3.
Villanueya del Rosario, 10 al 12.
Villanueva deTapia, 4 y 5.
Villanueva del Trabueoí 7 al 9.
En los días 26 al> 30 del mismo mes, queda 
rá abierto el segundó periodo voluntario en la 
Oficina de esta Recaudación,sita en Archidoná, 
ealle Carrera n." 42, durante cuyos díaripue 
den pagar sus cuotas sin recargo alguno; loi 
Contribuyentes que rio lo hubiesen hecho en 
sus pueblos respectivos.
C aballerías qtiá vuelan¿-^De la finca 
deivorrilhadá El Romeral, sita en término de A^- 
tpíiuém y propiedad dfe los herederos de .don 
Francisco Rómeró Robledo; han^esaparecido 
seis muletas, ignorándose su paradero 
nen u n o ia ;—Él vécirib idé ‘Vallé de Abda- 
iaiis Francisco tórrea Otájaleá ha sido déniiri- 
ciadá á Iá autoridad éorrésppndiente, _̂ po;r ex-
por El Cañudo, de aquel término.
Erihgenlero jefe de Moute* eomunlca al sefióf 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta' de aprovechamiento de pie­
dras del moflt# denominado «La Sierra», de los 
4e Alhaurín #1 Grande,, á favor de don
lanuel Díaz Correa.
Café y Restaiirant
1.a Loba-José Márquez Cálix
PLAZA DE LA COÑSTITÚClÓN' -Ü1ALA,GA 
Cubierto de dos pesetas, hasta íás; cinco ¡ de la 
tarde.Detres pesetas eñ ádelsntp, á todas horas. 
A diario,, maoarropes á papotiiariá» Yariadóh 
en el plato del día- Primitiva Splera.de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle áe San Telmo  ̂ (Pasillo de 
la Farra.) ?; i
SE COMPRAN
libros que se refieran átnopedgfi y {jiqnedas anti­
guas. ■ .
Informarán, Zorrilla, 2. *
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, al­
tas novedades y últimos modelos de Pa­
rís y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu­
los para caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para sé- 
ñoras y caballeros. ,
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa;; ; ^




Artpche Ilégó éi principe heredero de, Servia 
con úna mlsióif dipíoriiátióa eitráof̂ ^̂ ^̂
■De Belgrado
Petición
El Presidente de la Skoptchiha há telegraña- 
do a l ^  la Duma rusa conslitucional pidiendo 
su apoyo y declarando que Servia y Monte-
La Dífección general del Tesoro público fea 
acordado la devoluc/ón de 64,16 pesetas á D. José 
Melero Podadera, por ia redención de censo.
» Por el Ministerio de la Guerra se otorgan los 
siguientes retiros:.
X). Galixto.pelgado Pérez, Comandante de.infan- 
€snío Torrealla, guardia civil, 28,13
pesetas. , .
I negro mu|3transeresuelJoa |  no dejar que se 
eumpla la Injusticia que eotitra aquélla ae pro-
Semanalmente sp reciben las aguas de estos tha- 
nantiales en su depósito 3apta María 17: vendién­
dose á 40 céntimos'botella de un litro. '
P ro p ied ad es especiales
DEL AGUA DE LA ̂ ALÜD' 'i
calleSanta María, 21, con puerta en 
:';r :>i ’,;iyjoIIria Lario.,-
Es la thejor águáde me§a| ppfsu limpidez y sa-
Por íérrocarril.—160 barras de plomo, ;á He 
rrerá y Cómpañífi; 39 bMiüés con virio, á la 
Industria Malagúeñá:'/25 darrllés con vino, á 
la orden; 126 sáCds conafrécjhp, á López Mat- 
droñérp; 15 sacos con ázufré, á Rueda, 10 ba­
rriles con vino, á Rpmero; 16 í(L id-,, ,4 Sán­
chez; 18 sacos epri núneraj, á Fernández; 22 
barriles cón aceite, á lábrdén; ^  iá. con al­
cohol, á Martin; 11 id. con vino, á párela; 40 
faiitids de tejidoé, á Estove y 8’árichez; sa­
cos cotí aceitunas, á MéndezVÍS id,, con arroz, 
á iá Orden; 17 barriles poh virio, á GuUién, y 
10 id. con id.j á portador.
Importación. — V á ^ ‘ Peninsular üe¡ Lon­
dres: 10 bultos té, á la orden; 1 id. hule, á
bof sgrgdablp.
«HPFeeiahle p ra  ios convalecientes, por ser
estimulante.Es un.présetyativp e^9az:i:0.*?tfa enfermedades 
infecciosas. , '
Mezclada convino,$s pn poderoso tónico-re­
constituyente. ..
Cura las enfermedades del estómago, próducidás 
por abuspdel tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
piles.-
Disuelve las arenillas y piédra,;.qtié producenvel 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, désáparece la ict^ 
rlcia.
No tiene rival contra la peurastérila.
40 ctmos. boteúa de 1 litro sin cfseo
yecta.
E ncuentro
lo s  periódicos de Servia acojen el. rumor de 
que pri la frontera turco-búlgara se registró 
ayer uft éhó^riú®
Las Yuerzás turcas pirségúlari á qria partida 
b^lg;|íá que eritfó éri;M^
- R e  F á i * í » '
Los periódicos de ImpóKtancia, comentando 
las declaraciones del Haiwr que FübllCa Z)c//y 
Telegraph, dJ(;ehQû  hay exactitud en cier­
tos pat|icuiaresi coricordan̂ ó ]0g hechos con 
(a realidad, perO; iecti|can éí púnto que se 
refiere á la campaña del Tiansváa!, y otios.
El ministró ás í*®̂ ®hda declaró eri el Sena­
do que la exportadóri de salitre acusa un au- 
trientp df tros rintltoriés de quintales.
A juzgar po)r las provisiones destinadas á la 
exportación, éstá se elevará eri 190.8 á cuaren­
ta y tres mHlones, debiendo ser -igual en 1909, 
y quizás superlór; < ' , j ,.  ̂;
Espérase que el valor de la producción toiai 
en 1^8  rebasará de docetnillones.de plastjis.
m n
La nota qué Inglaterra Rusia, Francia é liar
lia han enviado ai Gobierno cretense, consig­
na que aquellas naciones consienten en exa­
minar la cuestión cretense y tratar con Tur­






Hasta las ocho de la noche no cesaron los 
curiosos de visitar el cadáver de Casañas.
A las diez fué colocado al cuerpo dél carde­
nal en un féretro de raso rojo, con galbnes de 
oro.
Hoy á las seis y media aljeron misas Guisa- 
solo y el obispo de Vich.
Colisión
Se ha registrado una colisión entre los huel­
guistas sastres y las obreras del,almacén £ / 
Aguila, establecida en la Plaza Real.
La policía hizo varias detenciones.
De Falmá
El temporal ha abonaiizado. 
jioy^saidrá del puerto el torpedero francés 
Sobretachi:
Un marinefó de dicho buque, qué enfermó, 
fué ingresado en el Hospital militar.
—Acaba de regresar el obispo, cuyo viaje 
tuvo por objeto asistir al centenario de San 
Luis Bettrá».
El sosodicho prelado no pudo realizaf su 
propósito, pues los temporales reinante le 
obligaron á deternerse en Ibiza.
B e  J 0 r e z
Ha regresado de la raya de Cádiz y Sevi­
lla la griardla civil que Operaba á las órdenes 
del cabo Cortijo.
Np traen, noticias de los presidiarios á quie­
nes se persigue.
Para relevar á los llegados, salió el cabo 
Ortíz mandando varias parejas, ;
Hoy á las nueve de la mañana se le ha prac­
ticado la autopsia al guardia civil Rodríguez.
Alastres de la tarde se verificar^el entie­
rro.
Be Zaragoza
En la reunión celebrada por las secciones 
dé Comercio, Industria y Comunicaciones dei 
Congresoafricanista, se ratificaron las con­
clusiones aprobadas en el anterior, que tovo 
Madriú el frió prece-efecto en él Ateneo de 
dente.
La sesión de esta tarde presidióla el señor 
Ortega Morejón, quien luego de saludar 
entusiasmo á ia ciudad, dijo que irá aUí donde 
se señalen las orientaciones africanistas con 
aspiraciones patrióticasi
Después hablaron QafílgaV Massó y Villa 
riú|Vg, por que se creen en Orán es-
eusiss pe áastellano y que se forme una Liga 
para la defensa de tos españoles residentes en 
Argelia,
yíllariüeya Insistió mucho en la necesidad de 
constituir esta Liga y pidió el nombramiento 
de lina comisión orgarijzaúora.
También hicieron «so de la palabra, varios 
oficiales de! cuerpo JurídlcG-milltar, en defen­
sa de los españoles de MellIIa y demás pose­
siones de Africa, que no cuentan con lá debida 
protección del Estado.
Uno de los oradores citó el hecho dé que se 
obligue á los españolea, en determinados ca­
sos, é abandonarla plaza ^n el término de ’24 
horas, mientras á los franceses éitallários na 
selesniolesta.^
Esta sesión estuvó más coricurtlda queáás
anjtertojéSc ,
Numeroso gentío desfiló por ésta, para ver 
ei cadáver.
A las Ocho y cuarenta y cinco minutos fué 
colocado el féretro, al que daban escolta cua­
tro alabarderos, en un armón de artillerte tira­
do por seis caballos.
En el patio formaba el zaguanete de alabar­
deros y la banda de cometas.
La comitiva se puso en riiatéha, en la si­
guiente fortria; '
Cuatro [batidores dé Iri guárdia municipal de 
caballería, vistiendo uniforme de gala, batería 
del regimiento montado de artillería, regimien­
to de infantería de Alcáhlara, niñas de los 
asilos y Colegios particulares, banda munici­
pal, cruz éinsignla^s dé la catedralé institutos 
.religiosos, cofradías, clero parroquial, cabil­
do, capilla, música, sección de seminaristas, 
Guisadla de pontifical, auxiliar, obispos de 
Vich, Solsona y Almeríá, seminaristas con las 
insignias del finado, el capelo, el palió y la 
gran cruz dé Isabel la Católica, él féretro es­
coltado, soldados y cazadióres de Barcelona.
Las cintas eran llevadas por los curas pá­
rrocos.
El general Linares  ̂á caballo y al frente de 
una escolta se situó ,en la plaza Nuéva, incor­
porándose al cortejo y tómaódó puesto detrás 
del féretro.
Cerraban la marcha fuerzas de caballería é 
infantería con la bandera erirollada y el asta 
cubierta de crespones, en señal de driéto.
Iban tres presidencias, el intendente de pa­
lacio  ̂ el elemento militar, el representante del 
gobernador, el alcalde, laa demás autoridades 
civiles y los deudos.
. Seguían numerosas representaeíori’es de to­
das las clases.
_ Cuando la cabecera estaba en la Flaza de la 
Constitución^ aún salía acompañamiento del 
arzobispado.
Las fuerzas formaban en la Plaza de Santa 
Ana, ramblas, calle de Fernando y piaza de la 
Constitución.
A las once y cuarto llegaban Ala catedral. 
M áss d e  J o p e z
Los empleados donarori un dia de sueldo 
pa?a la suscripción de las familias de tos guar­
dias asesinados*
Supórtese que tos asesinos se halía® ocultos 
ei) los barranws. .
^ D é  Á i i e á n t e ^
LOS carabineros han deseubip'rto en la calle
ctá^úestiná de cérillas. 
incautarún de va-
rías máquinas V material.
l i á s  d e '^ S a p á g o z a
Hoy se entregaron al cónsul y presidente 
del Comité francés de la exposición, las insig­




Piesde las seis y media hasta las.ocho se di­
jeron misas en tos altares colocados en ios án­
gulos de la Cáriiara mortuoria,- . t; f ' ;
se necesiten nuevas orientaciones que 
9>Sp]iquen la desconcertadora persistencia de 
tos atehtadps,
Para hallar un remedio sé requiere el esfuer­
zo acomuládo de todas las clases, partidos y 
hombres científicos de buéna vpluriíad.
Hacer del problema una cuestión política e* 
poner dificultades á lá necesaria y urgente so­
lución que se apetece. . sin 





„ «A B C »
Escribe hoy A ̂  C: Para desgracia de la 
gran ciudad de Barcelona, pesadilla de los go- 
biernqs y  preocupaGlónde Ja sociedad, el te­
rrorismo subsiste.
Llámérise< petardos ó bómbas tos explosi­
vos, oi^sionen ó no víctimas esas máquinas 
tnfernales,1o cierto es, dejando á uniadoeu- 
ÍS? y paliativos, qüé el mal tiene toda- 
j  ®*túp3ción exige el
grcso ^ las prerrogativas del pro-
D O »  E O I O I O H K » m ié  F O F C n L A M VlevneB SOJ^e Oetubve de 190S
mediante el cambio de figuras, pues ya está 
visto que con aquéllas y éstás, se realizan los 
crímenes dél terrorismo.
Acabar con ellos no es tarea de docttirsiis, 
téndencias ni banderías; es sencillamente, la­
bor de progreso y obrá nacional, 
jtirededop de la eánoiigía
Tratando del asunto de laeanongía del rey, í reyes 
contesta á El Imparcial un periódico neo, di­
ciendo que Ips reyes de España son también 
señores de Vízcayá y que Don Alfonso no sa­
lió de Cataluña,por obra de Maura siendo con­
de de Barcelona, sinp quejo era ya. rnucho súi- 
tes,y como conde de Bátcéíona, según los usos 
tradicionales, entró á caballo en dicha capital,
8in menoscabo del prestigio reglOi recordando 
que Felipe II> hiío lo propio.
Cosa idéntica es lo sucedido con la canon- 
gfa, de ja que desdé Carlos I se posesionaron
todos Ids reyes. ’
Á  la i?eserva
A causia de su aalitd quebrantada por el cli­
ma, el almirante Ceryera, presidente dé la jun­
ta consultiva de Mariná, pedirá e! pase' á lá 
reserva.
Visita
Los diputados por Madrid señores <3aray, 
prat^ y Morote, han visitado á Laciérva para 
pedirle tolerancia en lá hora deí cienre de íós 
restaurants, á. quienesi ,se multa por pequeñas 
dilaciones debidas á evitar molestias al pú? 
blico.
El ministro contestó que si el gremio cum­
pliera ia ley de buena fe, se le tolerarla, pero 
ante la actitud de resistencia, se ve obligado á 
exigirles el cumpliiniento riguroso.
A c ü e ir d o
Para contrarrestar la campaña.de los soli­
darios contra la admisión temporal deí niaiz,el 
Ayuntamiento de Coruña ha acordado pedir, 
al ministro dicha admisión, que remediaría t r  
triste estado en que sé encueiütíran los agri­
cultores, agobiados por la pérdida /de la cose­
cha de mal2> '
D e  Z a r a g o z a
La reina salló á las 16,45 con Maura, Santo 
Mauro, la dúquesa de San Carlos y el Gober­
nador.
Fué á misa ál Pilar, donde ofició el arzo- 
pispo.
A las once y cuarenta volvieron á salir los 
dirigiéndose al Congreso de Ciencias. 
£ te  i k é d o n d e l a
El alcalde, dos concejales y el secretarlo de 
este AyuntamietJto fueron á la parroquia, de 
Casantes para confirmar un infórme de la al­
caldía.
Los vecinos los ágrédiéron por creer que el 
asunto era ruinoso para el pais^
Trátase de la instalación dé un parque para 
la cria y propagacia de las ostras.
Hay detenidos varios vecinos.
votos de Iranzo y Es-
Sérvicíü d6 la noche
De Proyineias
29 Octubre 1908. 
DoMeUlla
A medio día llegó el Schaldy, produciendo 
gu visita gran extrañCza.
Conferenció con 
había
Los reyes llegarqn á la Facultad de medici­
na á las once y cuarenta y cinco minutos, síéh- 
do recibidos á la entrada por el Rector deí 
Claustro y la Mesa del Congreso. , ;
Luego de ocupar él trono colocado en el sa­
lón de actos, dió principio la sesión.
El géneral Marvá pronunció uti discurso, en 
nombre deí Comité ejecutivo, ocupándose dé 
la importación de la asociación respecto al 
progreso de las ciencias.
Echegaray habió también, uniendo al inge­
nio la profundidad de ideas.
Ramón Cajal, presidente de la Sección de 
ciencias médicas y naturales, hizo un discurso 
prcíundíslmo, y terrfiliió bicleñdo: No quedan 
Indias por cóhqüistáL.péro si déscubjrimiéhtps 
científicos. ,
Fué muy aplaudido.
También hablaron elocuentemente el conde 
de Casa Conterac, presidente de la sección de 
ciencias aplicadas, el padre Cervera, ídem de 
las ástfonómicas, y otros.
. Cerró, los discursos Moret ebn uha diserta­
ción científica, bastante extensa,
Terminado el acto, mancharon ios' téyes á 
paíácio. í. - ..
—Al almuerzo regio, de veinte y dos cu­
biertos, asistieron Ámós Salvador, Moret y 
Navarrorreverter. . .
-^Moret marchó á Madrid Cnyl tíénirápido.
—Después de almorzar, los reyés se dirigie- i 
ron á Puente Portillo para inaugurar el mbnu-' 
mentó.á-Aguslina* de Aragón; |
El obligado speecá estuva á cargo dél deán.
Rechaza también 
pada.
Afirma qua la ley de Osma atendió debida­
mente á los intereses de todos; sin embago es 
un hecho ia defraudación, á pesar, de todas las 
previsiones y los preceptos reglamentarios. 
Declara que si en todos hubiera buena fé no 
sería difícil llegar á una fórmula común.
Se levanta la sesión, quedando el ministro 
en el uso de la palabra.
J R ie i i i i ió n
Después de levantarse la sesión del Sena 
do se reunieron en el despacho del presidente 
los señores López Dümlnguéz y Grpizard.
Azcárraga les expuso la situación presente, 
haciéndoles notar que las sesiones se desliza­
ban sin fruto,por la carencia'de asuntos de im­
portancia.
En su vista les manifestó íá conveniencia 
de proponer én la sesión de mañana la fórmu­
la de avisar á domicilio, haciéndolo cuando 
haya cuestiones de interés que discutir.
Los reunidos se mostraron conformes, acor­
dando Ip propuesto.
L o s  a l c o l i o l e p o s  
Terminada la sesión del Congreso se reu­
nieron los aicohpleros catalanes para cambiar 
Impresiones.
Después de ligero debate acordaron .soste­
ner sus aspiraciones respecto á i» destilación 
libre.
H d s t i i i d a d
A pesar del Uaraamiciito de Besada para lo­
grar! la eoncordiá de todos y de.las exéltacio- 
ne.s de su discurso, hoy no . eran jos vientos 
favorables á la apetecida ariñoñía.
JL o s B o l i d a p i o s  
Ante los nuevos rcq.uír|mientos de Tenerife 
para, que sé hagan cargó de su defensa, con­
gregáronse los solidarios resolviendo perse­
veraren la misma actitud de ahora hasta reci­
bir los-datos cuyós datos le ainuncian.
. ; .;v w : C o m é n ta p io s . . . .
Se ha com.entado, la votación rece ida en el 
voto porticúlar sóbre los alcoholes, suscrito 
porEspadá. V
Eó síntesis venía á reproducir los principios 
de lá ley vigente, por lo que la votación des- 
echSíndolo.mé unánime, sin-é|ue hubiera discu­
sión,
P p o i i i b l c i ó i s
En el Hospital provincial se ha prohibido la 
entrada ai público, adoptándose medidas para
e o n t a d d  _
Calle Gpanada y Plaza de la Constitüelón.-Málaga.
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E Ñ D E N T IP  Y  C O L L A R E S
l a s  U l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas. -  amenccbnas, sautoir, su‘ 
jetadores alianza y brazaíetes ÍS  quilates con él controle del Gobierno Francés á pese 
tas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados mpdehs, en m e d i o y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para áumentar sus ventasi
sobre cuyo inerte cuerpo prorrumpie­
ron en fuerte llanto.
El juez municipal se presentó en el lugar de 
la ocurrencia,comenzando la práctica délas 
diligencias oportunas.
El suceso ha impresionado dolorosamente al 
vecindario.
También hemos oído decir, aunque no cree­
mos sea cierto, que la muerta era esposa del 
Gómez.
D. Adolfo Grooke Navarrot
señor jartíiel, conjest^dóle Maura..
A las cinco de !á táVde VisUaíóo lóS reyes la 1 evitar la vlrueíá!^
, -  .* s jr I ji* ..ExposiciónireCorriéndodiversos pabailones, y I
iferenció con Ma,ripa, á qu|eíu ^ Í0 ,que|¿ cinco fueron al Círculo de Zaragoza, I „  ^ .
esquivado el encuentro de una cabfia|^ la Directiva los obsequió con un thé y I ,.^ñ í® S M sad aeL ^  fa presi-
29 Octubre 1908. 
Besalamanos
Besáda pasó hoy besalamátios á los diputa-
que al amanecer llegó á su casa, distante gj.ĝ ¡Qjjggg,
metros de nuestros límites. * ^
El.hecho es objeto de thuchoS comentarios.
■  ̂ *■ A l h í i o ^ m ^ ^ : !
Anoche llegaron á Benjumaguil cuatro indi­
viduos pertenecientes á las cábilas próximas á 
Melilla, llevando cartas erf tías que se pide 
ayuda. ‘ ' '  . * ‘
Los-requeridos^ celebran áhorá* junta en el 
zoco, y en ella decidirán la conducta que ha­
yan d? seguir en pre^sencla de los áucesos ac- 
fuaíési ' ‘ ^
.ero Tenecifé
Eli la próxima sesión del Ayuntamiento se 
pedirá al alcalde que defina su actitud, toda .
vez que prosigue eñ el Cargófdespués dé ha- \ con los lefes de mlnciias. 
ber dimitido. I « L aJE p a iéa»
iíeina gran entusiasmó pará el mitin,, ál que] Dice La Época que todavía
ídCncia, que fué á Zarlgóza para conferenciar 
I Mil Maufa ty'̂  varios decretos de
i Guerra félativós a ihandós cuyas
I disposiciones debe firmar el rey.
I ' ’'"B:iií¡®i»mepla 
I í Dato se ocupa en hábílltar en la planta baja 
__________  ̂̂  [ dd Uongieso. un ipeái para instalar una enfer­
óos de la mayoría, interesándoles que ño fal- ' niér|á do|áda,de,todos, los elén^éntps" que re­
tarán á la sesión y tomaran parte en las vota- quiere e|,seív:ÍCÍQr, 1 ' , ” ,
Clones que se verifiquen con motivo de la dís-1 ‘ ' '
casita sobre los alcoholes. ' ¡ í-ge ha poaesiin^do tatórgó'ef'¿egÚBdo le-
a  u s p e n s i f ^ p  d o  s e s i o n e s   ̂ fé^de Inválidos, general Qarcía Concha.
El sábado se suspéñderán las sesiones en i ' D o n  A í f i o n s o
el Senado no reanudándose hasta el martes. 1 : «i j;» « ^  .
Tal solución ha sido adoptada de 'acuerdo i  • ® Óe Noviembre regresará el rey á
in Ins.iefes !fíí» minmias MáüriÜ. , f ... . , ,































-  ----- -------- r----- -1— ---------  no se sabe : - ' r ■ • ^
concurrirán el Ayuntaiqiento y socieqa.tíes de|adcnde irá la escuadra española después que a '
la isla. . . ; ' ■ hos reyes marchen deBareclona. ......En e! tnUiii, entre otras cosas, se, propon-1 s 5 por 100 amortizable,^,...,.....
árá la proclamación de la solidaridad canaria. |  A s t r a y , j u b i l a d o  ^  ¡ Amprtizable al 4 por lOO..........
I Dícese que en Noviembre será jubilado Mi- Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
- ... 1 j  a” ; I lA IñánAstráy^sústitayéitóoIe Mena*̂  hoy fiscal Acciones Banco de España..,..Al cambista de la estaciónase Je presentó unljje jg Audiencia de Madrid. : . 4 -  » .  Hipólecarib...
jovén que deseaba camb^^^^  ̂ s .» Hispano-Americano.
billetes de los Estados Unidos. ' I .  I ,  Español de Crédito,
yerifícadoel cambio, el joveii tomó el rá-| Abrese la sésfón á las epatro y ólez. | » déla Ci'̂  A. d e l  abacos!
. í jt uí , r* T««« f l Azucáréiraácdidñes preferentesEl cambista fué á cambiar al Crédit L y o n - E n  el banco azul se sientan Allendé, Flgue-’ to ca te ra  » ordinarias....
nais y se encontró, con que los billetes eran foa y Sampedro. ' iflaucarera óbllgaciónes...;.......
falsos.  ̂ . \ El conde de Casa Vaiencia felicita á Fígue-'- ‘ , Caívibiós ̂ * * *’^̂
En Burdeos fué detenido el lOVM, que se roa por los indultos de pena de muerte última- París á la vista.......... .
llama Arturo Mejicano y es venezolano. -mente firmados, y,aboga por la/a^phCión de Üondref á la vísta............
U 7  1 Í^ ‘c S t a l e  el ministro I T £L Ím M A S B¿ 0¿TJMá fíOfíASegún las noticias que se reclhen de Zeluáií,I i i nrtiih?n ion«
la situación del Roghl es satisfactoria. I Se entra en Ja orden del día. I , -a í  e 1908.
Losroghistas reciben constantes refuerzos« Cortezo defiende su proposición, breve-] © e n a d u p í a s
y esperan poder reanudar la lucha muy en .................  . , t Con la muerte del cardenal obispo de Bar-
breve. f Se toma en consideración la proposición celona, señorCasañas,sondlezysietelasBe-
E1 Roghi dijo á los espías del barca qiía el citada, ^nadurias vitalicias que están vacantes,
día del triunfo será inexorable, tras lo cual les f Vótanse varias disposiciones sobre earrete-» s u s t i t u t o  d .e  C a s a d a s  
enhfigó dhiero y lospuso eñjíberte^^^ í '®®" i Parece confirmarse que sustituirá al carde-
B é J é v e Z  I I nal Cásañas en |á diócesis de garcflong el ac-
Del resultado de la autopsia hecha al cadá-| og ghrg ig sesión & las tres v treinta ttual obispo de Gerona, doctor Poli,
vei-delguardia Márquezse ve que-esto tenía I ^  B 1  e o n o n i e a t o  d o l  iT^y
cinco heridas penetrantes en la cabeza, inte-1 En el banco azul toman asiento Primo de ? El señor LacIerva Creé que hasta el reareRn 
resaftdo la masa encefálica, cuatro en señor Maura no p l a n L r K s  l l b e S  el
y pulmón derecho y fractura de la segunda varios diputados interesan datos dé los ral- debate sobré la jura por el rey de la canom?fa
Ife El fallecimiento sobrevino por la n e u m o n í a 0¡^e algunos al de Oraeía y - 
traumática. ? nsra intemeiatle sobre 6l asunto
A)jer dejó de existir en esta  ̂ población un 
caballero dignísimo y respetable, una perso- 
nalíMd distinguida en la sociedad malagueña, 
un cmeriílíslipo amigo nuestro, don Adolfo 
Croolke Navairot.
La noticia de su muerte, rápidamente exten- 
didaj produjo honda impresión, no sólo entre 
uchas familias principales de la localidad 
quienes se hallaba emparentado, sino 
én en el extenso circulo de sus relacio 
amistades.
iaiítos lé conocían han sentido su pérdi- 
mo nosotros lá sentimos, pues el trato 
dej^eñpr Crooke fué, para íós que lo cültiva- 
rdri.Iaó fronrosó Cómo grató.
/ DbnJAdplfo Crpbke gozaba dé generalés 
simpatías' y de éxtrenia consideración que le 
conquistaron su carácter cariñoso; sus bellas 
dptes^morales, su clara Inteligencia y lá recti­
tud y seriedad que puso en todos Ibs actos de 
su Vida. ■
Como hombre de negocios disfrutaba dé 
merecidísimó crédito y su concurso fué siem- 
pré solíciíadó con gusto é interés en infinidad 
de asuntos, porque sus dotes de actividád, in­
teligencia y acrisolada honradez le convertían 
en un elemento de yaior altamente estimable.
Su aspecto señoril, presagiaba ai caballe­
ro modelo de pulcritud y atildamiento; sus es­
paldas flexionadas por el peso de ios años, su
áALa Previsión Andaluza9^
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: Í.OÓÓvOOO de pese tas.—C apital desem bolsado: 225.000 pesetas 
_ Legalráeiíte constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, iosprltaen el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo ««i 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. j
C j^U inta d e  1 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, tecoineúdamos á los padres de familia interesados en dicha' 
quinta, las opéraqiones qup efeqtjia esta sociedad antes del sorteo
-Foi*.. 8 .0 P  ;p.&Sf^1|;||8 s i n  g a s t o s  n i  d e ® © in .b o 2 s o s  Q  
. Por dicha'-cant'ídaci le‘adquiere él'derecho á la redención del servido militar durarte lo- O  
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma ^
o p e r a c i o n e s  E N  2, 3  Y  4  P L A Z O S  1^
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6 io ^
c n x i  X X X  x r l » a t i x a s i n r : x  x x x i e g g g T
lotici^ É  la jo É é
Día 28 de Octubre
París á la vista . w , % dé ií.SO á^lí:^
Londres á lá vista . . ; - de 2198 S.28.Q1
Hamburgo á la vista . . .. ;,d? 1^68 á j  .iátO' 
DÍA 29QE QeTüBRE-̂ ^̂  , n 
París á la vista. . . .- i, de íl.4Dá 11 55 
Londresá la vista. . . * .de;2l96á 28.00 
Hamburgo á la vista . ; . .:dé;l3!^ 41368
andar reposado y magestuoso, atraían hacia el 
>1(
De
gAl sepelio asistió gran concurrencia, presi- Málaga—un expediehte de indulto—qué adé-  ̂ Cámara un debate que
diendo el alcalde, el capitán de la guardia ci^ jántamos anoche; y otros á Ferrándiz sobre el . , ,
vil, elayudante del general y los jueces de ins- procesamiento de algunos periodistas que han 'r f /ñ n f n íS  .ííl ,
tfucrión  ̂tratado del concurso de la escuadra.  ̂ mnSíi
I ¿ougués rectifica en su interpelación sobre discusión de la parte i
UQ8 uflilofnje.s, genaurandp nuevamente la r e - !
É n lib e r ta d  formá. I La bróttósición será aóbvada nnr M séanr*
Hoy será libertado el sujetó déteríido ayer' Primo le interrumpe varias veces, diciendo Sánchez Román é intervendrán en él debate 
por correr al ocurrir fa explosión, pues resulta ®stá conforme con varios conceptos, ios jefes de las minorías
ser un relojero de buenos antecedentes. f . Luego lee datos que demuestran.la economía,
del nuevo uniforme y anade que nada tiene él --- ------
que ver con que no guste la gorra de plato, j TTn m m p n  P n  A lV iíliin íl
Rectifican los oradores varias veces, termi- I U l l  U llliiO ll Uil r l l i ic lU I l i i
nando el debate.. : V .,1 Anteayer se Cim̂ ejió un crimen en Alhaurín
Se entra en la orden del día. [el Grande, del que ha resultado víctlnia una
anciano venerable por su apariencia externa y 
su ser interrió,Uíj cariño y un respeto producto 
de la bondad ingénita, que era su caracterís­
tica.
Esposo amante, padre cariñoso y amigo ex­
celente, siendo igualmente afable con los rjeos 
y los pobres; con los veñtürósos y los desdi­
chados, el señor Crooke ha bajado al sepulcro 
entre el llanto de su desconsolada esposa, de 
sus afligidos hijos y nietos, de sus amantes 
hermanos, qué lo rodearon de los cuidados y 
solicitudes que demandaba la larga enferme­
dad que abrevió sus dias, y acompañado del 
general aprecio.
Hoy, á las diez de la mañana, se verificará 
la conducción del cadáver ai cementerio de 
San Migué!, á cuyo triste acto se asociarán, 
seguramente, las Infinitas relaciones del finado 
con lo que demostraránse los grandes presti­
gios de su nombre y la mucha estima en que 
le tenía la sociedad malagueña.
Durante todo el día de ayer fué muy visitada 
la casa mortuoria^ llenándose de firmas las lis­
tas de pésame.
Para la distinguida viuda del extinto, así 
Como para sus hijos, nietos, hermanos y de­
más parientes es la desgracia tan dolorosa y la 
pérdida tan irreparable, que cuantas palabras 
pudiéramos btiscár con el intento de que sé 
aminorara su quebranto, serían completañiénte 
Ineficaces,
Por ello nos limitamos á co‘'chr„a- 
moBlo del einceto pssaf que n K  
la iMuetle del respetable aróigo y á desear a 
quienes lo lloran tods la resignación necesaria 
paraqoñnevar su infortunio, necesaria
P recio  de m)y en '
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La prensa ataca al gobernador, consíderán 
date fracasado, y pide abandone el cargo.
H u elg u istas
Los sastres en huelga fompieron yarips cris 
tales de los escaparates de Pantaleoni.
H undim iento
Diversos, diputados apoyan proposiciones, pobre mujer, 
de ley. v  ̂ I Jíé aquí los detalles que del hecho tenemos.
Se reanuda la discusión de los alcoholes. í aunque no respondemos de la completa ivera-' 
K Aa. ..„- E;.uyMación.npminaI, por noventa sufragios cidad de los mismos, pues procéden de origen
IX® ^̂ **̂ *̂  ® techo de una ¿ontra 2éi se desecha el voio de Iranzo. i particular, toda vez que en Málaga no había 
casa en Mnstrucclón. I Se lee el dé Espada que se inspira en la ley ayer referencias oficiales. v,
fil dueño quedó gravemente herido. ^vigente. i En dicho día, él comisionado que aquél
E nferm o  ̂ Nadie pide la palabra. [ Ayuntamiento tiene para cobrar- el reparto Fe
Continúa enfermo üssorio. i Burell solicita votación norainai. ' consumos, José González, en unión de su her-
Mayoría y oposiciones votan en contra, no mana Eduardo, decidió correr una ju^rgi y, alUn articu lo
Agustin Fpns publica un articulo 
ÑcUcias sobre el viaje del rey.
OiC" que el mejor medio de captarse las 
simpatía  ̂de ios catalanes seria que don Al­
fonso concedíése lá áufoiíomía á los munici­
pios.
E n tierro
El arquitecto señor Homs, que formaba en 
el cortejo fúnebre del cardenal Casañas, su-, 
ffió un accidente cuando salía del palacio arzo­
bispal.
Momentos después se repuso.
r habiendo un sufragio en pró. efecto, recorrieron todas las tabernas aei púe-
en i.as La lectura de la votación provoca la hilarl-' blo, bebiendo á más y mejor.
dad de la Cámara. I Cuando llegaba la hora de pagar, los dos
Berlanga consume el primer turno en contra hermanos sacaban ios revólvers, y como en 
de la totalidad del proyecto. ; tal moneda nadie quería cobrar, aquéllos se
Expone cuantos argumentos han alegado los iban riendo 
vinicultores levantinos en favor del margen di-1 A llegar á la calle eje la Cruz tropezaron con 
feren§ial entre las dos clases de alcoholes. 'el vecino Antonio Mártln y quisieron agredir- 
Está ley —díce--no es puramente fiscal, si- le; pero el último se dispuso á defenderse con 
no agrícola y debe coordinar las aspiraciones la hoz de que iba provisto, pues regresaba de 
de todos, para no incurrir en el vicio de ori- las labores del campo, 
gen primordial de la de Osmá. í Varias personas mediaron oportunamente y
§8 suspende la sesión ppr diez minutos para consiguióse evitar una riña de funestas con- 
u5á7o"elfér^ro'á'la catedral, se cantó un'dáfdéseáhso3! orador.  ̂ secuencias seguramente,
ícspoaso V después se dijo la misa de difunto ‘ Reanudada propone éste el establecimiento i En la mencionada calle está situado el do- 
pficlando Gulsasola. de una cuota de diez pesetas por hectolitro de micilio de José y allí penetraron ambos her-
£1 templo; se hallaba invadido por numeroso alcohol vínico, dejando fiiera de la discusión manos, 
gentío. eí isargéíi j^ifefencla! hasta obtener la recauda
Cerca dé! altar mayPr ocupó sitio preferente' ción alcanzada coñ fg jey dé Osma, qué po 
el Ayuntamiento. , dría conseguirse con̂  un reducidísimo inmues
En la nave central se colocaron feáneós par?' té, equivalente al del encabMaraíento de 
qu? tomaran asiento las personalidades invi- ' ’ '
Jadas. ; r
La oración fúnebre estuvo á cargo
A poco la casa sé venia abajo con el es­
truendo que armaban los Gómez, rompiendo 
muebles y cuantos objetos encontraban á manó. 
Avisado de lo que peurria, acudió á I5 casa
G^niez una pareja de la guardia civil al ob-llesada |e contesta que al traer la reforma no jeto de reducir á los revoltosos y pPnducirlos L .,. .1. íx- -1 X mona,
Sociedad Anónima deCrédito y Seguros
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 9 0
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
}a renta: líquida en los seis primeros meses 
, de desalquilo enlos contratos por 5 años y 
por un afio en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men­
sualmente como sí existiesen los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN
garantizando á los propietarios la insolven- 
;feda de ios inquilinos, e ctuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmente á los propietarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
los inquilinos. ,y
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re- 
pr,esentante general en Málaga, calle8antia- 
tlago núm.,6 bajo.
Pedro Yances
. B * ' lé» .
á su distinguida clientela y tiene el gusto de 
participarle que ha recibido los nuevos géne­
ros de invierno, procedentes de las mejores fá­
bricas del país y extranjero, en su mievo esta- 
blecimlerto de sombreros, calle del Marqués 
déla Paniega núm. 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
mis favorecedores,ofreciéndoles mi nuevo do­
micilio.
SE NECESITA
Fom ento com eroial hispauo-m urro-
quí.-^Anoche celebró sesión ipl Fomento Cp* 
raerclal Hispano-Marroquí. » '
Dióse cuenta de que el exminlsiro Si. Villa- 
nueva había aceptado la representación de la 
corporación en ei Congreso'Airfeanista de Za­
ragoza. ' ’
Desagfrem iación.-La Administración de 
Hacienda ha resuelto de conformidad la Ins­
tancia que los consignatarios de buques pre­
sentaron renunciando á la agremiación para el 
reparto de la contribución eñ 1909.' '
E l Balón del Consulado,—El presidente 
accidental déla Diputación provincial, Q. Ma* 
nuel Alvarez Net, na ordenado qúq $0i^céd a  
al arreglo de las claraboya^ del salón de se­
siones del Consulado; rsparaclón que quedó 
por hacer cuando se realizaron las demás 
obras en dicho local durante el último vqrand.
Los recargos ce unioipálea. x
de la Cámara de Comercio, Socled»'* c 
inica de Amigos deí Pais, A»-" . i T 
de Criadores Exporte"*' -ociación (hemial 
sa, también ,  -'^res y Junta de Defen-
yecto '*' ..xooiará recursos contra el prc- 
 ̂ .. uc presupuestos municipales el Sindica'
to de vinos, licores y aguardientes.
Enferm o —Se encuentra enfermo nüéstró 
estimado amigo el comerciante de esta plaza 
don Antonio BarcelÓ Madueño.
Deseamos vivamente su restablecimiento. 
C ám ara de Comerote :—Anoche* se reu­
nió la Cámara de Comercio, ocupándose' del 
proyecto de presupuestos municipales.para el 
próximo año. i
Los vinos andaluces en B ilbao.—Es­
criben á varias casas de Málaga desde Bilbao 
j manifestando que en aquella población se pre­
bende hacer pagará ios vinos llamados ran- 
Icios como si fueran de postre, por lo que se 
[irrogan considerables perjuicios al comercio 
j de vinos andaluces en la citada plaza.
] La Cámara de Comercio de Málaga acudirá 
| á la Diputación de Bilbao en qiiejsf contra di- 
 ̂cho procedimiento, pues las tarifas vigentes en 
. Bilbao señalan distinto gravamen para cada 
j una de las expresadas clases de ealdos.
I Colegio Ferio iaf M ercan tU .^ s ta  cor­
poración oficial celebrará junta general ordina­
ria de segunda Gonvbcatoria mañana sábado, á 
, las siete y mediare Ja noche.
I V isita .—El gobernador civil visitó ayer el 
torpedero francés surto en nuestro puerto.
Solicitud.—En el Gobierno civil ha pre­
sentado una solicitud Antonio López de Zama 
Irra, para que su mujer sea conducida s! Hos 
I pital de dementes, por considerar que consti 
; tuye un peligro la estancüi<^ sü esposa en su 
> casa, teniendo perturbadas sus»facultades 
mentales;' ; ,
í Caída.—En la cálle de la Victoria dió ayer 
una calda Andrés Mát^eli^Garcla;'hiriéndose 
en la frente. r . -
Fué Curado en la casa de socono de la calle 
Aicazabilla.
C oupletista. — La aplaudida coupletista 
malagueña, Cándida Medina, ha sido Ventajo­
samente contratada para emprender una larga 
campaña artística en París primero y luego en 
América. .
Fam ilia necesitada. -E n el Pasilte 
Santo Domingo, número 352.*,
: T raslado  de dom icilio.—Nuestro aniii'o 
partleqlar el d stingiíido abogado D. Bernaítío 
Navarro iíavajas, ha trasladado su domicilio á 
la plaza de la Aduana, rúm. il7.
~ el expreso de las diez v 
hjédla de P^rís el ingeniero de
Obras públicas de esta provincia, don José 
Rodríguez SpiterI, que ha representado á los 
jde Españaen el Congreso de Ingenieros cele- 
braíip en Pafís.,
í ̂ f®i**ó8.-^ y e r  llegaron á esta carítai fas siguientes señores: muísus
pou-Julián Vivas, don Antonio Baniurasa 
do^ TOaquiiV: Márquez, don Herminio 
don Fausto^ntaolaüa, don Mariano 
dez, don Emilio Prada y señora, don Fernan­
do Navarro, Mr. Luden Rousand, don Anío-. 
do Brugeráa, don Antonio Roges don Pablo 
Odón Soter, don José Escnbuela, Mr. ]. Maí! 
íf ’ Esteban Cisneros, don jacinto Fon"*̂  
lia, don Ramiro Ochando, don José 
don Andrés Pujol, don Lorenzo Moike, d¡oú 
Rafael Wpez, don Angel Rodríguez, don 
lio Martínez, don Rodrigo.Miró, dun jo§é
i F?Sma°n?®‘ ^ monmm
diferentes hoteles de es-
i*oapedaro»i ayer los siguientes 
Ramón Cabielles, don
Ĵ uan José Í5ac, don José Santaciuz y hetrn 
gon tmijio Baeza.^don, Francisco Mesíre,
mano,
Francisco Estin y ’'don járnie “sinchez de"" te 
Presa y señora,
^  Hotel Europa.-Don Enrique Vinader y r»on 
Casto Rioja. ^
Las Tres Naciones.—Don Matías G 
. HpspitftL—José Garda P ' ñá 
anoche guiando un coche por Jp calle de Gra-
tranvía nü/Tieio 
dlíP";;ci5n contraria, cayen­do al suelo.
ambos golpes José Gsr-
fuertes contusiones eñ la espal-
P*^no.
'  x.ievado á la casa de socorro de la calle Ai- 
cazabüla, recibió los oportunos auxilio!;.
Después pasó al Hospital civil en grave es­
tado.
El conducto del tranvía, Emilio Rodríguez 
Martos, fué detenido.
E> García parece que estaba algo embria­
gado.
M uerts rep en tin a .-E n  la calle de Olle­
rías, esijuina á la de Dos Hermanas,falleció í í - 
pentinamente ayer tarde á las siete José S¿b?- 
chez Quintana, natural del Colmenar, de 49 
años, casado y habitante en la calle de Saa 
Bartolomé núm. 18.
i Varios transeúntes, creyéndolo accidefitado 
solamente, lo trasladaron á sudomiclüo.
Dado aviso al juez correspondiente, éáíe se 
personó en la citada casa, ordenando el léva.i- 
tamiento del cadáver y conducción al depósi­
to judicial, donde mañana se le practicará la 
autopsia.
, Calda.—D. Salvador Vázquez, que se en­
cuentra tuberculoso, al, pasar anoche por Sa ca­
lle de la ^Victoria sufrió un vértigo á conse­
cuencia de su enférmsdad, cayendo en tierra.
Llevado á la casa de socorro de la calle Al ̂  
cazabilia, le auxiliaron debidamente.
Luego pasó al Hospital civil.
M em orias y  cuentas de los festejos.
Hemos recibido las Memorias que la Jurita 
Permanente de Festejos de Málaga ha publica­
do .de su gestión en los años de 1907 y 1908, 
acompañadas de las actas de las sesiones ce­
lebradas en los días 22 de Septiembre de‘1907 
y 20 de Septiembre de 1908, así como de las 
listas de súscriptores en ambos ejercicios.
Damos las gracias por el envío.
Una denuncia.-Juan Espillo Duráp* pre­
sentó hace día una denuncia contra Jir'an Ro-
!® 2 de Agosto m
billetefalso de cincuenta pesetas, comprome­
tiéndose hiegoá devolverle -el dinero, cosa 
quene harhechoimáff que á medias 
La demincia paró al juzgado.
, Loa vlgUaníos Crespo
Clamado por el]uei íe^^  Merced 
tara m Íí
«B Rueda Roaiero, au espesa. „  y
soBta c a r e ^ S a r *
^C^edad Excursionista—Excursión nú-
el día 1.» Noviembre 1908.
ta Administración informarán, "  Punto de partida, hora y locomoción: Local
eoj)oi que ahora cobran los municipios.
al-
to§ de fódas las conciencias.
en que los civiles 
- . ------- en cuestión, so­
nó un disparo de arma de fuego, hecho por
Higo tectoral, doii Juan Rija,
Teraifoado el ofíelo, se cantó uri responso..........
por Gulsasola, el obispo auxiliar y tos dé faríaií^ , . _
Vlch, Gerona y tó Seo. i Afirma que eí proyeeíp po defendible fp. tos de adentro indydábleipepfe, y el proyectil
El féretro quedó depositado pro visionalmen- teoría. ;  víhM 4ar ente cabeza a una infeliz mujer que
te en lacapilla del Sacramento. ' Hablando de los votos particulares dice que por allí pagaba, dejándola muerta en el acto.
A las dos de la taide el castüio ds Mout- solo encuentra lógico el de Bergámin, í Los guardias peueiraron,en la casa y como 
juich disparó quince cañonazos. §in embargo—añade-antes dejaría yo mi presunto autor del crimen detuvieron al José.
Anochecido,7  á presencia de un sobiino del puesto que admitirlo. Ante el cadáver se produjo una escena dolo-
«xtinto, dióse sepultura al cadáver en la crip- Niega, que en el proyecto se pueda buscar rosísima, que impresionó grandemente á cuan-» 
del coro una solución á las crisis porque atraviesa la tas personas la ^esenciaron, cuando acudie-
j; £1 acto se verificó á puerta cerraba. producción del vino, como decía Zulueta. ron tres ó cuatro chiquillos, hijos de la pobre
D O N
DIRECTORES 
L U G A S  M A S S O T
de la Sociedad á las ocho de la mañana, para 
salir en el tranvía á lasiocho y media en punto.
Itinerario: En tranvía hasta la Fuente de 
Olletas y desde este punto á píe, por el acue­
ducto de San Telmo á la presa.
El regreso se hará por la Carretera de Casa-
D O N  L U I S  D E  A L B A  Almuerzo: Indivmual,
Capitán de trífánteria 
Reparación para carreras militares é ingenieros 
Civiles, Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas, Telégráfos, Aduanas, Correos, &.
H inestrosa  19.—M álaga
Preparsclóti verdad para ambas carreras. 
Oposiciones próximas.
67 Beatas 37, pral,
Caso de suspenderse esta excursión por 
mal tiempo ú otra causa, se verificará el domin­
go siguiente.
Do Yiaje.—En el correo de la tarde (que 
llegó con una hora y treintá minutos de retra­
so) regresó ayer de París, Londres y otras
capitales, en compañía de su esposa é hijo, el 
conocido abogado D. Miguel Tejón y Marín.
De Córdoba, D. Antonio Gómez Díaz.
—En el expreso dé las seis marcharon á 
Barcelona la respetable Señofa viuda del gene­
ral D. Juan Hernández Ferrrei, gobernador oue
Wlo
una
-7iós viajes que los vigilantes 
sacando ásu  vez las armas de
El Primito entonces apeló á la fuga, empren­
diendo veloz carrera por la calle de San Loren­
zo-estaban en la Alameda—y logrando per­
derse de vfsta.
Espectáculos públicos
T e a t y o  C e r v a n t e s
La hermosa comedia de los hermanos Qufn- 
Ktp, El genio altgre, hizo pasar anoche un rato 
deliciosísimo á cuantos asistieron al primero 
de nuestros teatros, contribuyendo á ello, con­
juntamente, las bellezas de la producción y los 
primores del desempeño.
Rosarlo Pino estuvo felicísima, picajesca 
revelando sus graudes dotes de actriz, ext*e[ 
madas en la bella escena del segundo aeio 
cuando canta á la vida con aquella visión de 
los sudorosos campesinos que en la lejanía 
llegan la mies.
Emilio Thuilllef estuvo imponderable de na­
turalidad, interpretando con singular acierto 
el carácter del mujerigo Julio.
... El señOfUíaz detalló como consumado ac­
tor elyCrlado con ribetes de poetas; y los res- 
tantéíí artistas coadyuvaron con gran forluna 
aLexcelente conjunto.
Hubo aplausos á granel y salidas á e?cr ?;í 
Esta noche estreno de Miquette y su mamá.
B a l ó n  N o v e d a d e s  





A. íyt t p|*;“>’l-.t,v-
f - m m
■V'Jp9l'- -. aÉteáawiiiiM^^
Vie>nes 36 'de detubye
««píaBgiiWBawaBaiií'MeaggwgiMljgMQig™ »^^^
an
,t>'íí '“ jia i%ai*'n
, ■ "" v;̂-;-! V?'*'- n«;* vín'iK'íOC. s'U:;&ÍO» 
 ̂ g. -¡.-i íiúr,iv7.?3 qti-:
■ ejecutó figura un deficilísioio zaeate^-
(laff- r>, cerprties, Cuar-i
ahí -^ó el público con un^ ov.aetóir,fí^tWisifn^;
También fué muy aplaudida la gentil pacja-. 
mersío García. •■ ." ■' ■ ■ ’í " ■ •'
Los coupiés de CoijqbiM JLpdeama fperM 
co- -idos y aclamada la aftlsta) cntiio de eos-
■ - , r. cBtí'̂ nr, Uíiá pehciua- hüniosi-
; .- .■>;■.'■■ :'gs. titr/l?''/" <¡l.aJfiyertdíi
ía'iííía».
T e a t i ^ o  fcigabB,^v....v-. ^.,¿.~ 
Con bastante concurrencm 
anoche las secciones anunciafl#.^.;^4t
^*^ r̂odos les artistas qtie dirigere! éeñor Ga- 
mez cumplieron ‘:onJra^-^|»?9,^Pt Po’¡'-'f*s estaban encomendaso^
El señor Gámez sigue qpsgcliando bastptes
^^jS?Jelú'ulas que^e- ex h ib ep p ^ a j^  ,gus^
E''incaiS^btó
AorU Cubas siguen ganánciose; apineípsas 
ovaciones. , ,Para hoy se anuncia un bueaxanel. -
G i n e m a t ó g r a f o  I d ^ a l  
De grandiosa puede caJiñearse la iunci^n: 
dé anoche en este acreditado sai<jn,f S ie r c h  doce películas,ertiedlas la .VislóB
SSatíO ia. y .Venganza del Adaanerc-¡Com-
niptsmen'fc nuevas en Málaga. = „ ẑ v
^ Ésta nocí»*' como siempre doce intpesíntea
«Cogido por ¡a marea»,
«Generación exponíánea»1 
íjstap.», «Venganza del aduanerp*,
erde-ís; í75, 
f;036\ fo-vé líamfr.
6533, losé González García, áogas cánamo,
' ’̂̂ e329,*^MMoz y D. J. Gómez
^jlfepédfó'VíluS't’aitja, tintacana Í
■nKi *h4 ■■.:■-■25', í?5.
Totr.l'i 15f5>262 50.
I I  inceodio 
deesU
campo», «Porvenir en la palma de,la »^3il9’ > 
«De ferias y vacaciones», «Pesadjllaa 
vios», «Equitación moderna*. «Todo 
hasta elhietro».
S é ñ f e l
A las dos y rnedia ,de , ésta madrugada, las 
cámpánM tíl lá páíéd/ab'didrpn- la señal de. 
a l^ & , á' poco las de otros
^^^vkígüááo Cué É*e tfátábk'dé Un iuóetidio 
iUiaádo elí ia calle del Altozano, nura, 15, allá 
M s  éflcamtóáirfpá^íe§tírósqs;donde confirma-
pólf, déiŝ ĝ ^̂  ̂ ,
'ié o k  .pí*Sin©i?6©"é4i' ste.
Guando las campanas ípê ^̂  ̂ ya tiem­
po que la casa én̂  cuestión, arma. .
«Los vecinos dé la ñqmero 10 observaron, á 
íaa dost mén<^$#dy; qué,de;iá úiíméío 19 sa- 
1íamg¿amleaíllam^'.,i4 uu .7í:..,íu...u.:.u .̂  
r Inmediatamente hicieron sonar Jos pitos de 
¿carretlÓa, dando vocés de auxilió, lo^dúe fue 
Isuficieiíte para lograr el opjeto apetecido^
P id in i& ro Ü  a u i l i io É i^ ' ' '  • • ■
la dej smiestfo habí-
[Haef ple^fMen^'^Sf Rojas, el
. r  por las voces y 0ltos déI *0 pega IjÓUu^  ̂ jg en seguida y al saber
^ ^ p á í í r l i i ^ r i ó  las puéítás de aquélla.
’ Tipa]bajd¿i d© éá íy a in ©
oficia i. ds socorfos
Distribución de auxilios álnduétriáíés y ^ ^ i  dió'fílüfldz, él
Junta
qiteños propietarios póí la* CóigsiÓá 
la junta oficial de socorren^ y Gámató deCo- 
meicio, empezada el 26 de Myzo dé 1908.
Lista número 52,
Suma anterior, pesetas 149 060‘50.
6329, José Monleón Muells, aguaducho,'
A.ífimeda; 65., ^  -
6330, Antonio Exíremera Carmena, zapatfr-
tía, Carmen 70; 125, ^  '
633L Bernardo Pino Granados, taberna y 
otros Piaza Amores; 125; -
6333, Antonio Barrabinó Ruiz, taller de dO-
mdo Trinidad 13; 200. «'
6116, Cristóbai Conde Moraiesr comesti­
bles, Cisneros 49; 262. . . . .  ,
6Í68, Antonio López Díaz, garbanzos y 
oíros,Puerta de! Mar;,175* j  i
6334, Dolores Jiménez Z^nÍb,fAna, légiim' 
bies y oíros. Calvo 12; 125., . E.
6335, José López Menay zaDateífa, Ñuño
Oómez 6; 150. v
6336, José Madrid Cordero, comestibles,
^  /f? *̂ f̂ l0S 45* 150# ^ i ' ' i
62sé, Pedro Fernández Bataneró, carnefceriá
p S  vega M kor;:0 ^ v ^ ^ C e -  
" e m  ’ ouetfíre S5nétíl^C:ri'“?“ ? í S y  
^‘’ra^'A ntonio Aullar eaSamflJl. zapateila,:
Síncnel. za^fíE  
S S é f  Cárqñero Oitéga, envases
“ S ! 'M ?g ilé i* iem n 4  Domlng^^^
- w ilS w a Elias. tó'»rin,M í't
^'6285?°Aquñino González S. en Crtéjldcs, 
Cciífpañía 33; 280, , , _ i





i f f i o s y e d í ^  voluntarla-
pirlnwf piso de la casa iricendisda,; al 
cual no habían llegado las llamas, 
la calle.varios muebles, teniendo que desistir 
de sus prepósitos á los pocos minutos, por 
llegar allí ya las llamas.
V 0 » i» io sp s
En éiátó empezaron á afluir curiosos, no obs­
tante laitóra, y la calle del Altozano se vió 
favoréeSdá cual nunca.
JLa p a s a  i n e e n d i a d a
La casa, Que sólo consta de uri piép
ftacé #q iH íl áíá-feaÍlé'd̂ ^̂  ̂ á la
tféáéíam'bíé'ñ uhá puerta que da acceso
éif ia Gü^ra, sé pro 
l^agó rápidáménté á ía par.té ánteiior de la ca-|
^En eUnterior del edificio no había nadie al 
deciáratse eífiregof..
' . ' - ' L é é . l í ó ' w
Simuíiáneamenie con el ío.qüe de campañas 
liégarón al Aitozáno seis bomberos con una
^^Cqn^éllGk iibá̂ ^M D* JoG^uIn
Rámíféz tuque. . ^
Sin embargó, hubieron de pérmanecennac-
ilvos hastf las tms, én qué se P̂ Ĝ f n g ^ n  más. 
bómóerós’̂ cbn mángas y éstas fueron enChu-
Entonces á  .Cóhsábido hilo fié agua cayó 
sobfe-las Uama8, pGrla parte que da ab Alto­
zano. pués' tiór el lado de la cuadra estabanja 
casi extinguidas, toda vez que sólo quedaban 
en pie las paredes. ^
’ ««caéá "se «éfvía tíei gas para el alum&fádó 
V varios poéraríos de la empresa, llevando al




D e s * ] í* u m i» a m ie n to  
El derrumbamiento de parte del piso supe­
rior empezó á laá dos y media, cayendo abajo 
con gran estiépiío.
Gomo entre ios escombros se veia^ álgunqs 
muebles, diversos paisanos quisieron éxtraef- 
lósí, Gonsiguiehdo én parte su objetó^ -.
A la vísk de todos y sin poderlo evitar ar- 
.r.ó una cóifiodayen cuyós’cajónea ae suponía 
qi-iett'ubiera ropas 6 dinero. ■
, 3 P i? ^ e a u e ió n
, Como Ja fachada que da á la calle de :JChi9é': 
yes no ofrecía condiciones de garanlia, ante el 
temor de que, quebrantada por las llamas, ser 
yiniera á abajo, se desalojó dé curiosos aqu.éT' 
lia'párle. >
. : . V--; : r';Aí»t01?Íí£^ad©S ■ ' '
• U.iias más pronto, otra? másltarde, se fueron 
préséhtañdo las autoridades y allí virnos al al­
calde. á quien acompañaba el Sr. ThuiUier, el 
iénieñíé dé alcalde señor Méridá, él iñayor de 
biá'za’señorPéláeZj el capitán de Ja guardia ci­
vil señor Perea, los tenientes de este instpto 
señores Alvarez y Velaseo, fuerzas del mis­
ino, policías y serenos. I
' ^ Q ú i v ó c á é i ó i i . ■, !
Cuando loS vecino^ dé la cása iiúméró 10: 
de la calle dél Altozahó fiiciérori sónáí loSV 
tos décaríetüla, se encontraban en la plaza de 
la Victófia el séfeho Franciecó Gallego y ca­
bo Ignacio Muñoz. _
Estos creyeron que se trataba de tina riña y 
pensando dirigirse hacia el lugat dónde de­
sarrollábase Coríreron hacia Oiietis, hasta que 
a^ertidós del error volvieron grupas.
® u é ñ a  é  i n q u i l i n a
La casa siniestrada es propiedad dé ¿doña 
íAna Máflá Moritañéz Garcíá, viudá de Mple- 
iiQ, cuñada de nuestro querido coriipañéro en 
Vprensa don Rafael Mpíero. j, ^
Dicha señora víve.en la ménCioneda c m ,  
pero tétiiendo una hija eniérma á quién los 
'médicos recomendaron aires campestfés,, afl- 
teayéf había marchado á Olías, qüedaqdó ti 
edificio désbábitádo.: . ,  ̂ .
Las llaves dé éste las entregó ía propietaria 
á su sobrino don Juan Barcelona Mpntañez, 
domiciliado en la calle dé Gómez Sálazar, nú­
mero 5. , , ,  . .
Este señor, previo aviso, acudió al lugar del 
^siniestro, dirigiendo los trabajos dé salvamen- 
ito.de muebles.
¡ .^ o c a l l z í s c id n
A las cuatro de la mañana se locállzó el fue­
go, pudjendo entonces apreciarsé el daño ex- 
perim''ntádo en la casa. , . , •
Dé é&ta irdió la plantá baja en la parte que 
da á cállé dé Chayes,* y una habitación y parte 
deptrá deípísó alto, situadas encima déla
c^^^^^'*Rétii»á'dá' d©  fd©!?»©©
Entonces se retiró el piquete de, la guardia 
civil, quédandó cinco núniérbs y un cabo. 
También se retiró la máyor p^fte de policías
y. serenos. . ..-e , ‘■
Los bomberos quedaron entretenidos en los 
últimos detalles, según las órdenes que comu­
nicaba el arquitecto municipal; señqr Riyera.
L o s  m u e b l e s
Como' la párté del edificio qiié ihira á calle 
del AUQzano Quéfió en buen estado, se vol- 
Víéroii á métefiós ’tñtíebleé qué estaban en mi- 
tad dél arroyo,
ü n a  v íe i im s i .
En la cuadra había un caballo, el cual pere­
ció asfixiado. ' , ,
Es la única víctima que hay que lameníar.
a © té n © ló i i
Él juez dé iristrúéeión de! distiito, D. José 
Porcel. estuvo también en el lugar de la ocü- 
rreiícia y mandó deténer al sobrino de la due­
ña dé la casa. «
S e g u r o
La, casa inee.ndiadé estaba áseguradá, según
Ignoráfflca ía cantidad en que; se hátfia he-. 
chp el seguro.
Las pérdidas ocasionadas por el fuego soa 
de escasa consideración relativamente. 
Ignóranse las causas del siniestro.
Obras de Pérez üaldós
Cuarta serle: Las tormentas del,48.—Narváez,— 
Los duendes déla caraarillaí.—ba revolución de 
Julio.- O’DoUftéli.tz^AitaTettáuetJ.—Carlos VI en 
la Rápita.-r-La vuelta al mundo en la «Numancia»,
' I, Episoáiofi N acionales
I Primera serie: Trafalgar. -La Corte de Carlos 
B o l e t í n  u n c i a l  flV.-El 19 de Marzo y el 2 de .Mayo.-^BalIén.-.
Del día 2Q i Napoleón eti Chamartin.—Zaragoza.—Qeróna.—
Ayuntamientos multados por el Gobernador fci-) Cádiz.--Juan Martín fel Empecinado.—La batalla
vH ñor no tíabef retnitido relación de los emigran-1 de los Arapiles. . ^  ' j
tes qáe desde Enero hasta el 15 del .áfctuál j  Segunda serie: El equipaje del -rey Jpsé.-Me- 
hubiesen salido dé sus respectivos pueblos. ^
—Circular del Gobernador civil relativa a
CorMs. ü a ff i t ó o
 ̂ Ed S  dé la Récaücíación de Contribuciones, í m ^  y algunos frai!es;,menos. 
sefíatindo fecha p£á la cóbranzá en diferentes zo- ? Tercera serle: Zumalacarregui.-Mendizábal.- sesiaianaoiecna p<»«4»u V | De OñáteáJaGranja.-Luchana.—La campaña del
" -La  Intervención de Hacienda anuncia el vep-1 Maestrazgo.-La estafeta romáóticá.-Vergara.- 
cimiento di S m e s t r e  fle intereses de la Deudaj Montes de Ocd.r-Los Ayacuchqs<-Bodas Rea- 
araortizable al 5 por JOO., . Hes.
—Designación de las secciones que han de nora- 
braf áúno désus iiiiérvéntórés pata qué concurra 
al escrutinio generál qué há de verificarse el 5 de
Noviembre próximo én los pueblos cabezas de los ’ 7— •i ; . . , -7rPrim.--rL.a 46 los tnstes dcstinos. ^
SLocSles^íq^ han de establecer jos colé- ÉSerié filial: Éspaña sin Rey.-En'preparación:
oios electorales D3r3 6l6SÍr un. dípúí^clo pfoyínclsl , ESpníia. t^ágic3. . »-» j j» xt s • '
por el distrito de Santo Domingo el diá l.“ de No-1 Se ha hecho para estos Episodios Nacionriesin 
vfprnhrV nróximo l una bonita encuadeirñac.íóp formando la bandera 1
—Lás alcaldías de Víllanueva del Rosario, Ci-| nacional. Cada dos volúmenes qm untomo, pórr* 
ñete laRéal Almogia, Benarrabá, VillanueVa de‘1 orden de,publicación, cinco pesetaá.—Tapas suel- 
AiMirias Fsteoona V-Alhaurín el Grande, anun-; tas, uría péseta. ^  , , ,
da? iS ’subastas de consumos y arbitrios muñí-} Guerra de lá Mdfepehde'n̂  de la
cipales. I primera sene, para úso de los óifios.
f^Mozps del ayuntapiicñto de (¿anillas de Acei­
tuno, de ignorado paradero. ' . ^  _
-  Edictos de las alcaldías de Benadálíd.y Pefiá- 
rrubía sobré exppsicíóh áj público dé los •répartl- 
ihiehtos dé lá contribución y riiatricüia industrial, 
respectivamente.  ̂ o.
—El Juzgado municipal del distrito de Sto;ipo- 
mirigo anuncia lá subasta de una casa y el dé Col­
menar la de varias fincas rústicas.
-Anuncio del Hospital miljtar relativo á un con­
curso de postores para adquirir varios artículos,
—Relación de los individuos .de esta ináCfipcion 
maritima y trozos correspóndléntes que deben fi­
gurar en allstámíeñip párá 1910.
"4
D ISPEPSIA
y enfó^medáóés 4él éstátóago 
é intestinos
se cüran en poco tiempo eTpS poV 
100 de los énfermos á quienes su 
médico receta para ía.s- áfeccionés 
de las vías digestiva^ fel
EtlXIR  
SAIZ DE
(S to m a lix )  .
el mejor y rñás seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas, su­
ciedad de la lengua, pérdida de ápetito, 
deetiás. dolores y ardor de estómago, 
oómitas, oártigo estomacal, cólíaos, fla- 
ttílénolas, diarreas en el adulto y  en et 
niño i incluso en ¡a época del destete.
CÜKÍA éstas afecciones porque quita 
.el dolor y molestias de la dige.stión, au­
xilia el poder digestivo, abre el apje- 
,tito, tonifica .y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en lasprincipalesj'a.rmaci(is,
4eV inúnde! y ggyraíiQ, 30, MADHID.Sêremits por corroo folleto a'qulen lo pida.
R e g ia tp o  o iy l l
Juzgado de Santo Domingo 
Nácimienfpá: Juan de Luqué Cárhpos y Alfonso 
Sánchez Rueda. . » t¡Defunciones: Juan Olivares Sánchez y Ana Jimé­
nez .Grespillo. V
Juzgado dp la Alanteda :
Nacimientos: José Martín Vallejp, Isabel Morata 
Lópéi jrMaria Panlagua Ramírez. '  ̂
Defunciones: Doña Angela Gómez, Antonio To­
ledo y don Adolfo Crooke Navarrpt.
,, Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Cariñeit Belmal Jiménez.
ÜílátadeKO
Estado demostrativo de las reses sacrificada* e 
dia 28,8ui peso én canal y derecho de adeudo poi 
lodos conceptos: > , „
26 vacunad y 3 terneras, peso 3.653,000 kilogra­
mo"; pesetas ’365¿3Q;
321anary cabríó, pe8® 398,750 kilogramos; pe­
setas 15,95.
23 cerdos, peso 1577,000 kilogíamosj peseta* I 
157,70.
jamones y embutidos, 305,000 kilogramos; pe­
setas 30,50.
32 pieles, 7,25 pesetas.
Total dé peso; 5.933,000 kilogramo*,
Total dé adeudo: 576,70 peáeías.
Hijos ¿ e  P©drp\ YíiPs.'-":JÍ|álaga
Escritorio: Alameda PrincipaU. núm. 18. 
importadores dte..madera8 oel Norte de Europ*, 
de América y del pal*.
Fábrica de aserrar mádéras,cálle Doctor Dávila, 
Dávíla (antes Cuarteles), 45.
"'“" p r jY ^ T p ^ ^
M A R Q U É S  D E  L iA R IO S  1 
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
Maceas vegiatvadafs
ÍP a ra  e ó m é r  b i e n
3BN B A  S A L E T A  
fie «irven, banquetes»—Espaciosos .iner̂ nderoi 
con vistas al mar.—Mariscoá y pescados á todalr 
horáá.-Téléfoho 214.
IW¿1
_  Q ® m ® n t© l^ io s  . . 
Recaudación óbíenida en el día de la lecha, ppr 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciohés; 122;00 pesetas.
Por permaiiendás, 40*00. -
Por exhumaciones, 00,00.
Total; 162,00 peseta4
«El gran empresario» y
■ qui reprkéntan j aa car,uaieTqrV?iaeri«ío.
á S ’jtaéM Z? Lmoth?. ; „ , f «a-Enesta A(14..tolstraa9n tn!»rmarto.
amados ara*
: , V
EL diputada Mengáfíczy desciendedel tren acom­
pañado de su esposa. ' i : < , '
—¿Dón4e,éstá mi pa?aguas?;r-Ie pregunta ésta. 
—Lo llÁabafe fú, . Vj. . i ,-rCreo que me lo he dejado olvidado en el va­
gón—contesta el diputado.
—iHé aquí lo que sbn los hombres;se les confían 
loS negocios de la nación y son incapaces de ven­
tilar los de sus mujeres 1
i *■. *. *
—¿No es cíérto qúe Alfredo es un hombre grá- 
ciósisiiiio y ocurrente én extremó?
—Nunca me ha hecho gracia.
— ¿No? Es extrafib. .■
—Es que estoy suscripto á los mismo* periÓfiL 
eos que él.
TEATRO CERVÁNTESi-Gompafiía cóniSéo dra­
mática dé Róáárib Prfíby EmüioThuilller.
Función para esta nóche, Alas ocho y medio, 
La comedia efí tres áctos, titulada «Miquette y su 
mamá  ̂(ĵ streno),- , v . . /  ,
Tertulia una peseta. Paraíso 7o céntimos,, 
TEATRO LARA.-(Situadp en la plaza dé Ata­
razanas).
. Función para hoy:., , ¡
Alas ocho —«Al* pié de lá garita», películas 
y «El Mochu,eÍQ».
A las nuéve y ciíhífo. 
películasv , .
A las diez y cuarto.—«Lps corridos», películas 
y «jEl Mochuelo», ácompáfládb por la etainente 
gúltafri’sta,'Adéfá Cübá .̂ ’
Precios para cada ?ección.:, Bútacás, Í0 cénti­
mos; silláS, 30; áñfiíeafib, 20; grádás; 15.
CÍÑEMATOGÎ ÁFOí ÍDEáC. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
: Ésta' jioché sécción cóiitinuá desdé las ocho 
éxhibféridose dó¿e ¿dádíÓs cihémálógfáficos’ de las 
mejores caáas do París» ^
preferencia 30 céntimos; general 10. . , f  /«  
CINEMATOGRAÉO PASCUÁLilfl.-^Si'túado ef j 
la Alameda de Oárlos Háes.) *
Esta.noche sé-véríficafán cúátrb secciones. 
Entrada de pidférencia', 30 céntimos; general, I5i 
SALON NOVEDADES__(Situado frehfé al tea­
tro Vitál'Aza.)
Está lióchése verificarán cuatro séccibnes, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas pélícüias y presentándose céle­
bres artistas dé?! género de y ariedades.
I Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
cofi cptíada, Ó,50) erftradá general, 0,20.
i* "Til*i' I i' ii ■irtiMiiiiiiiM MmiiiiiwiMirf  1—* a ■k,tfnii,«Muaw.áiiBMicÉ#̂*Mii¡fiitni*TrnwflHni
Tipografía cié ÉL POPIÁ̂
ip iy i i lv  1
íi|)eeiaMtóe6 fariíitótetSc»á'togy&ñtizd»piOTZ&yáerec»ay<9 ' #%  í  : 7 ;  ' ... ..........
|a iabe d'e 
Olíceroíosfaío
w S á n i¿ .id .  Vbdótáñico t o s f a t e d o . ^ ^ ^  e f m e s m m  G im o fo sp u to  de í, etc., etc.
um  p é i íÁ  é é ^ é í* :  ;;,
JESTABLÉCIMIENTQS, PARA LA VéI^TA 
M á teg s ,! , Ang4cUt. \ ' ' f  .
íg®mda., 9, C«M?a?©i?a 'E sp tóalí 9; 
WéIes!á,S»S®» ?', lldrcad«i?©s,-7. .  ■
Máquinas Y . l i í l E l á É l l  &
,TP©,idÍ0S Ro,iS;2S10^Í 5f t —sTru^a al público visité hüéstrbs Esíáblecimientos para examinarlos bordados'
m«»t6 para las faaUliaa «. las p R  A d Í p Í í . f e  P O B a Í t á 6 Í ? f e S  DH!. E S P A ^ fA  .
Li I W
. V m j i á i t t
COMPAÑIA
d© m k q ii i i ia s  ©oser
ESTABLECIMIENTOS PARA LÂ VENTA 
MAlajga, i ‘ Ansel, 1.
Aute.qfiex'ft, .8,... I¿a'ceqi&» v:,:
'SltfiDda; 9,;Cai*3?©i?a
V élea—MAlaga, 7, Mprca'^ ere®» 7.
lasasaM ® rfn», mpwiíu,
« i s a j o s '  d ® s á ®  # é s ¿ f i » s  r e p a ^ ^ o a a s  j
^  Y C A tA L jp S  plRl(3IRSE DIRECTAMENTE A LA
• |á.|» »íí(¡.ít,<p?í -. -.ííi/í -
CÍoc«a, que cyf<:M mhún ubt«.dldd»d?m.;HS».tt‘aa'qfir «Oí-'st<\> -pv. 
rato'eji y cóñiótib ds fv;ir níí-fiu» 1* •
•lectr%f.Há'í3i.F **|hafen fas y; f  '
‘ Énrtiirttd-'it^ dmdbPttit̂ deibmUMi ¿ « t w * .<.
^espaidh, '.podedóMnio de m  .a-:»-.
m ftiM ,  iCi’fir/cocde.
MVj ■ » r V T . .
■̂ ülL. ai. ip.
___
pa»eS«».
' d iy u J á ^ D o iq t iB tá ;  .  ̂ j 
Legadme.̂ vímdtorlzadck,..;; 
CoWjdo por tpdfi ladieriqia .i 
->» tioF 'su numerb^á clipíi- i médica. * «.dblicb'sáégrán-, ¡
tela, ofrece a» ̂  i» cflnicá¿sxconpcimiAtos en .^M«**'5
^^fi^conátrnye: desde; mvdlente 
hasta dentaduras completas a 
oréelos muy económico^ .
Se .arreglan todas las deiítadu- 
ras inservibles hechás por otrosdéntistas: Se émpásíajr orifica
oor los últimos adelamps. ,
Se hace la , extraccióti. de rnue- 
ia5,sindolor, por íréá pesetas» ̂
■ Mata Nervio. Para quitar el 
íjólof de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa didomiciito, .4' las ¿casas 
íe Beneficencia y á los pobres 
4a solemnidad lea asiste gratis.
■; -Su casa. Alamos-.'gg
frersona
con garantías se ofrece pajá co- 
bfdnza. Infonnatén, en esta Ad­
ministración. Vi.
c > . t ®  .^ N á ia y iN d .............
láac to r ,
Iía<li» mi»iaoienaivo ni más,activo pas;a ,lo»,
■ 'S « ^ á ¡£ © B Í® 5?®a©aaa^ d©l © stém ág © .
T n ^ B lasS cm ñ eMigemivás^^^^^
dláéstivo. És íh píéparaeióndige3tivá.má?c0nó
por tenerse que ausentarse de 
ésta, una conocida y acreditada 
confitería con lodos sus enseres. 
Darán razón: calle dq la Bolsa, 
núm. 12, (taller de carpintería)
SÉ ílquila
úná casá riiatai-^Calle de Alme- 
tia, Bárriáda, del Palo, núm'. 53.
. Esta.̂ fflaghífica
á áS^coM^ry ĉon cohdéfmiént 
doJlbs de su Itmerarto
cciué mef'í^hcíasde todas clasée 
3n®cmucn»u ditectó desde este puérto_áto- 
uj en él‘Mediterráneo, Mar Negro, Ináo-(3hma,
]ap6u.
6 S T o*srérc&  d»;o.d. dds
semanaáf. : ■, diriulrsé S Su representante
EN CASA
de cpndiciOiíés higiénicas, con 
aires pufos y sol, se alquilan 
habitácionés’ amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 
Adhiinistración de este perió­
dico.
&  c m d m  '
veinte y doé metros cuádt'adQs 
en terrenos preferente del pri* 
mer Cuadro del Cementerio de 
San Miguel.'
Informarán en esta Adminis­
tración. •
Buffiso, Bonito y Barato
Se encuadernáii'todh eiase dfeTibrqs dé lectura y paia el c o ®  j
do en el táller de ; |
yy Francisdd cíe Yii£M Cd̂ deMS. ......
sit..aQo en calle de Los Mártires 11, doiide-sé disecan toda cí 
ave?
P ara áriüiíciós
En los periódicos 
con gran economía 




Callé del Cafmén, 18,1;*
. V...
DEPOSITO
de legitima* batatas de Nejar, 
miel blanqa y de gota á précfos 
económicoa. .qcéfád e lá Márin’a 
(cacharrería)' y Plaza Arríoía, 9.
I ,,ji I 1
P é 'v e n d e
un malacate c'oh dos 
plantones de Éycalipfús.
En esta Administración n«o'' 
matán» '
Imorieda
de várjos muebles én buenn̂  
hay Jpmho. Darán razón « 
•Nüeyán." 34.
jakmstEK
una casal en calla del Af»* 
mero 24 |on  horno de 
para verui y tratár Moreno M 
foyddelYá'4"- ■ T“
